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Barry Bateman  E. Hubert Massey 
Two former SIUC employees pleaded 
guilty June 13 in U.S. District Court in 
East St. Louis to charges of conspiracy to 
defraud, mail fraud and interstate trans­
portation of fraudulently obtained monies. 
Former SIUC executive director of com­
puting affairs Barry L. Bateman and his 
assistant, E. Hubert Massey, pleaded 
guilty to all criminal charges and agreed 
to help federal prosecutors with informa­
tion on fraudulent activities at two other 
universities. 
Each could be sent to federal prison for 
up to 20 years and fined  up to $20,000. 
An internal audit turned up certain dis­
crepancies in the SIUC Computing Af­
fairs program that initiated a 15­month 
investigation by the SIUC Security Police, 
and officials from the Illinois Department 
of Law Enforcement, the U.S. Attorney's 
office, postage inspectors and Federal 
Bureau of Investgation, according to 
Capt. Carl Kirk of the SIUC Security 
Police. 
The investigation is continuing, but 
Kirk said he is very pleased with the 
results so far. 
U.S. Attorney Frederick Hess credits 
Kirk with a major role in building the 
case against Bateman and Massey. 
Hess cited "the diligence of Capt. Carl 
Kirk in bringing this matter to our atten­
tion around the first of the year." 
He said Kirk's investigation was 
(See Fraud, page 12) 
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Tax hike passes; 'doomsday' averted 
The Illinois legislature showed "courage and vision 
in making education a high priority" by passing a $1 
billion tax hike late June 30, said Southern Illinois 
University Chancellor Kenneth A. Shaw. 
The tax increase package, approved only two hours 
before time was to run out on the 83rd General 
Assembly, will mean "stable tuition levels for at least 
the first term of the 1983­84 school year" and will 
permit "modest" faculty­staff salary increases aver­
aging 4.5 percent," Shaw said. 
Salary hikes at the 4.5 percent level will require 
some internal reallocation of University funds, Shaw 
said. Asked if tuition might have to be raised after 
the fall term, Shaw said "that's unlikely, but we need 
to keep the door open." 
As the SIU appropriation bill stood at Alumnus 
deadline, funding for the SIU system would total 
$165.3 million, an increase of $8.8 million over last 
year's budget base. Some $2.7 million of that is to 
come from a 10 percent tuition increase approved ear­
lier this year. 
Shaw said "it is apparent... the current  appropri­
ation will not meet all our needs (but)... it does evi­
dence a continued commitment to quality higher edu­
cation (and ) far exceeds the grievous possibilities 
envisioned without a tax increase." 
Shaw and other higher education leaders had 
Faculty­staff increases 
of 4.5 percent likely 
warned all spring that consequences of the so­called 
"doomsday" (no tax increase) budget would have 
included layoffs, steep tuition hikes and cuts in pro­
grams and services. 
Under the appropriations measure reported out of 
conference committee July 1 and sent to the House 
and Senate, SIUC would receive $116.3 million, an 
increase of $5.7 million. SIU­Edwardsville would get 
$47.8 million (up $3.1 million) and the SIU System 
Office would receive a $46,000 increase to slightly 
more than $1 million. 
Of the $165 million total appropriation for the sys­
tem, $126.4 million would come from state revenue 
sources and $38.7 million from income generated by 
SIU itself. 
New money for program and institutional support 
at SIUC includes $375,000 to beef up engineering 
programs to meet enrollment demands and prepare 
for a Ph.D. offering; $142,000 to expand computer 
science, another high­demand program; $300,000 for 
teaching and research equipment; and $175,000 to 
provide economic development assistance to area 
businesses and industries. Those activities would be 
funneled through SIUC's Office of Regional Research 
and Service. 
Apparent casualties of compromise adjustments in 
the tax­hike plan were SIUC's requests for $200,000 
to keep the School of Law on its expansion timetable 
and $465,000 for School of Medicine satellite centers 
in Belleville, Quincy and Decatur. 
The appropriation bill provides a 3 percent funding 
boost to cover general price increases—only a third of 
SIU's original request—and $752,000 to operate 
Davies Gymnasium and the campus steam plant pol­
lution control system, new capital improvements 
SIUC has sought $1.2 million to operate and main­
tain new buildings. 
"While the level of funding approved may not meet 
all our expectations and needs, it does represent a 
sincere effort on the part of the State to preserve and 
enhance our system of education and to secure the 
future of SIU as a part of that system," Shaw said. 
"Our political leaders obviously believe, as I do, that 
the future economic well­being of our state and our 
nation depends in great measure on the continued 
health of our educational system." 
Stieb pitches 
AL to victory 
The third time was the charm for 
'oronto Blue Jays' pitching ace and 
'ormer Saluki Dave Stieb. 
| Stieb was the winning pitcher in the 
All Star game played at Chicago's 
Comiskey Park. Representing the  r 
American League, Stieb helped the 
league pull out its first  victory in more 
than a decade 
The only former Saluki to be selected 
to play in the All Star game, Stieb had : 
been picked twice before, but never 
earned starting honors. 
Currently he boasts a 10­6 slate with 
a 2.51 ERA and eight complete games 
in 18 starts. He leads the league in 
strikeouts, with 105, and has given up 
55 walks in 139.6 innings. 
inthe 1980 All Star game, Stieb  ­
worked in the seventh inning, allowing 
a run after the catcher could not han­
dle his breaking ball. 
Then m 1981, he ftttched^rl'W^­, 
innings and allowed only a double. 
Last season the 6­foot, 185­pound,  ^ 
right­handed  hurler finished  the season 
at  17­14—a  club  record  for  victories— 
and led the American  League in in­
nings pitched with 288 1/3, complete  , 
*ames (19) and shutouts (5). 
Dome designer Fuller dies 
The world will remember R. Buckmins­
ter Fuller as an inventor, architect, engi­
neer, cartographer and poet. But friends 
will remember him, most of all, as a man 
who lived for the future. 
Those who knew Fuller, or Bucky as he 
was known to his acolytes, say it was 
almost as if he had a crystal ball at his 
disposal, allowing him a glimpse at the 
world to come. 
If so, the world­renowned philosopher/ 
futurist may have peeked into the magical 
ball one last time—the day he died at the 
bedside of his critically ill wife, Anne 
Hewlett Fuller. 
Before his death July 1, he is said to 
have told his daughter, Allegra: "I want 
to be there to greet Anne when she goes," 
according to a friend of the family. 
Shortly thereafter, Fuller died of  a heart 
attack suffered while visiting Mrs. Fuller 
at Good Samaritan Hospital in Los 
Angeles. He was 87. 
Two days later, Mrs. Fuller died. She 
also was 87. 
"Bucky had had no previous health 
problems that I was aware of," said Bill 
Perk, former chairman of the SIUC 
design department. "I'm quite prepared to, 
believe that he had chosen the time and 
(See Bucky, page 2)  R. Buckminster Fuller 
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Keith Sanders new 
CFA college dean 
A two­degree alumnus and past presi­
dent of the SIU Alumni Association re­
cently was named dean of the College of 
Communications and Fine Arts. 
Keith R. Sanders, SIU's system gov­
ernmental relations officer since 1980, 
replaces C.B. Hunt Jr., dean for the past 
10 years. Hunt will return to teaching, 
research and service activities in the 
School of Music. 
An SIUC faculty member since 1967, 
Sanders, 43, also holds the faculty rank of 
full professor in the Department of Speech 
Communications. 
He has a bachelor's (1960) and master's 
(1961) degrees from SIUC and earned a 
Ph.D. in communication theory and re­
search from the University of Pittsburgh. 
Sanders taught for three years at 
George Washington University in 
Washington, D.C. before coming to SIUC. 
He has served as a consultant on com­
munication to several corporations, agen­
cies and political candidates. He is 
founder and associate editor of "Political 
Communication Review" and has been 
contributing editor and referee for several 
other professional and academic 
publications. 
He was one of three finalists  for the 
CFA deanship. Others were John K. 
Urice, acting associate dean of School of 
Management at the State University of 
New York at Binghamton, and O. Frank­
lin Kenworthy, acting vice chancellor and 
dean of academic services at Indiana 
University­Purdue University in Fort 
Wayne. 
Harold McFarlin 
awaits new heart 
All Harold McFarlin can do now is 
wait. 
The former SIUC history professor, who 
has terminal heart disease, has completed 
McAndrew Stadium 
Briefly. 
James H. Swisher, energy storage 
expert with the U.S. Department of 
Energy, named director of SIUC Coal 
Extraction and Utilization Research Cen­
ter, replacing Michael R. Dingerson, 
now assistant vice president for Academic 
Affairs and Research ... Russell R. 
Dutcher, chairman of the SIUC Depart­
ment of Geology, named acting dean of 
College of Science; Norman Doorenbos, 
dean since 1977, now vice chancellor of 
Wisconsin­Eau Claire ... John Schrag 
of Lombard and Rod Stone of Naperville 
named student editors of Daily Egyptian 
for summer and fall semesters respec­
tively ... SIUC Department of 
Theater reopened search for chairperson 
after David M. Ferrell of Hart wick Col­
lege, Oneonta, N.Y. turned down the posi­
tion which he accepted in May, for per­
sonal reasons ... Thomas B. Engram 
named director of Physical Plant... Dean 
of General Academic Programs since 
1979, Jewell A. Friend has been named 
dean of College of Arts and Sciences at 
East Tennessee State University ... 
Marching Salukis will perform at half­
time Oct. 24 on the nationally televised St. 
Louis Cardinals­New York Giants con­
test, marking 18th consecutive year band 
has performed at Big Red games ... Geog­
toctg rT>rr»piiinpr  Hufn  tn mntnh  i=aphy professor Duane D. Baumann 
him with a potential donor heart, accord­
ing to Robert Hallissey, associate director 
of Research and Projects Development, a 
family friend. 
Since May 10, McFarlin has been tested 
extensively to discover any conditions 
that might cause rejection of a donor's 
heart at the Stanford University Medical 
Center in Palo Alto, Calif., (where he will 
eventually undergo a heart transplant.) 
It usually takes six to eight weeks to 
find a suitable heart for a transplant 
operation, doctors have said. 
McFarlin now is confined to his Palo 
Alto apartment where he spends the day 
in bed or in a chair. His mother is cur­
rently attending him, Hallisssey said. 
received $20,000 U.S. Army Corps of 
Engineers grant to test application of 
drought­management program in Spring­
field ... John E. King, professor and 
chairperson of higher education, received 
the University of Arkansas Distinguished 
Alumnus Citation in May ... Richard E. 
Falvo, acting chairman of the Depart­
ment of Physiology and Pharmacology, 
has been named associate dean of the 
Graduate School. John S. Jackson III 
and Dennis W. Leitner, both former 
associate deans, returned to teaching ... 
Society for The Advancement of 
Management (SAM) chapter at SIUC 
named one of the three top chapters in 
U.S. 
Bucky 
(From page one) 
place of his death in order to be with 
Anne." 
Fuller, Emertius University Professor of 
design at SIUC, has been described as a 
"free­lance genius" and "the first poet of 
technology." He and Mrs. Fuller lived in 
Carbondale for some 12 years in what one 
observer called a "haystack house." In 
reality it was a commercial structure 
based on his own most famous patent, the 
geodesic dome. The house still stands at 
South Forest Avenue and West Cherry 
Street. 
Architects have hailed Fuller's dome 
invention as a genuine advance in con­
struction methods. Unlike classic domes, 
Fuller's depends on no heavy vaults or 
flying buttresses for support. Instead, it 
consists of linked triangles, in which the 
load is distributed throughout the struc­
ture, producing a high strength­to­weight 
ratio. 
Since their invention in 1949, more than 
2(H),(K)0 geodesic domes have been built, 
ranging from Defense Early Warning  >  » 
Kadomes on the Arctic Circle to Marine 
Corps shelters in Antarctica and includ­
ing the United States pavilion at Expo '67 
in Montreal. 
"Bucky was probably ahead of his time 
by about 50 years," said Perk. "In another 
two or three decades, we may begin to see 
the fruition of his ideas." 
Fuller's other inventions have included 
a steel igloo, a stationary submarine, a 
three­wheeled "Dymaxion" car, a house 
built on a mast, and a map of the world 
that shows the continents without 
distortion. 
He traveled the world warning that 
"Spaceship Earth"—a phrase that he 
coined—was doomed unless man turned 
his production capability away from 
weaponry to "livingry." He felt people 
should depend more on design and less on 
politics to improve the world's standard of 
living. 
Fuller once said that human beings 
were an integral part of the universe and 
that the orderly design of nature pre­
sented "overwhelming evidence that there 
is a higher intellect, much greater than 
human beings, operating the universe." 
"Each person has a little bit of God in 
him," Fuller said. "Man must attain 
capabilities to have access to the 'great1' 
laws.' That's why we1 re here." 
McAndrew Stadium 
gets stress check­up 
The University has hired a Springfield 
engineering firm to determine the struc­
tural fitness  of McAndrew Stadium. 
The study was authorized after concern 
was expressed that large, excited crowds 
at athletic events might cause excessive 
dynamic loading of the stands. 
The study's first  phase is expected to 
cost between $18,000 and $23,000, accord­
ing to Clarence G. Dougherty, SIUC vice 
president for Campus Services. 
Hanson Engineers was instructed to 
answer a list of questions prepared by 
four SIUC College of Engineering and 
Technology and by the SIUC Physical 
Plant Engineering Services. 
The firm was asked to discover: 
—If stadium stands are built according 
to original plans and specifications, and, 
if not, to list deviations and their possible 
impact on the structures; 
—The maximum static load that can be 
applied to the east stands without result­
ing in buckling failure; 
—The maximum allowable safe deflec­
tion of a horizontal span under static 
load; 
—How many spectators can be allowed 
safely on the east stands during athletic 
events in which there are periods of 
excitement resulting in spectator move­
ment that dynamically loads the stands; 
—If there is any evidence, from inspec­
tion, of structural fatigue or cracks, and if 
so, to identify locations, severity and pos­
sible effect on safety of the stands; 
—The current state of corrosion and 
effect on structural integrity; 
—If there is a need to place load limits 
on the use of the structure to provide a low 
probability of fatigue failure; 
—If there is any reason to think the 
stands are unsafe and, if so, to recom­
mend corrective measures; 
—If there is any clear or present specta­
tor danger if the stands are loaded to 
capacity. 
Hanson will review previous reports on 
McAndrew Stadium, perform an on­site 
inspection, do a preliminary analysis of 
conformance with building codes and 
static stress levels, give preliminary con­
siderations of dynamic response charac­
teristics, consider fatigue aspects of the 
steel structure and prepare a written 
report containing conclusions and 
recommendations. 
The proposal for engineering services 
submitted by the Hanson firm  to Allen A. 
Haake, supervising architect/engineer at 
the SIUC Physical Plant, suggests that, if 
"non­destructive fatigue testing" is 
deemed appropriate, that work can be 
done at a cost of $6,000 to $12,000; and if 
"whole structure dynamic analyses are 
appropriate," that work could cost 
between $25,000 and $50,000. 
The survey is slated to be completed by 
Aug. 31. 
Voc Ag teachers 
find plenty of jobs 
The continuing shortage of vocational 
agriculture teachers is creating a market­
able area of employment for recent Uni­
versity graduates. 
Nationwide the number of persons 
graduating with degrees in agricultural 
education has been dropping since 1978, 
while the number of teaching positions 
increased in 1982. 
There were more than 1,350 vacancies 
in agricultural education last year, but 
people find it hard to believe because most 
are conditioned to believing there is a 
"teacher glut." 
However, the higher salaries and ex­
tended benefits are drawing more and 
more into the agriculture educational 
field. 
SIUC bachelor's­degree graduates in 
agricultural education have started new 
teaching jobs at salaries as high as 
$20,500 yearly, according to James W. 
Legacy, chairperson of the SIUC Depart­
ment of Agricultural Education and 
Mechanization, hoihe of Illinois' largest 
agricultural education pro grain.''  " " ' 'v 
The Association of Alumni and 
Former Students of 
Southern Illinois University 
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Palos Verde, Calif. 
Grant Henry, '69, M.S. '70, East Moline 
Sally G. Moyers, ex '47, Paducah, Ky. 
Shirley Oshel, '67, M.S. '72, Harrisburg 
Phillip M. Pfeffer, '65, M.S. '66. Nashville, 
Tenn. 
Robert Pulliam, '48, M.S. '50. Fairfax, Va. 
Alfred Smith, '70, West Point, Ga. 
Carol Kenney Winter, '57, Rock ford 
Daniel K. Worden. M.S. '6.1.  Roosevelt 
Island, N.Y. 
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Foundation to ask 
for alums' opinions 
The SIU Foundation Board of Directors 
has approved hiring of a market research 
firm to discover what services SIUC 
alumni and friends of the University 
want and how to deliver such services. 
The survey is designed to help the 
Foundation embark on a long­range pro­
gram to build up private financial  support 
for SIUC. 
Barton­Gillet, a nationally­known insti­
tutional market research firm with offices 
in Baltimore and New York, will develop 
a three­phase survey, which could take 
from two to three years to complete. Cost 
of the investigation will be $50,000 to 
$55,000, according to the firm's  president 
David Barton. 
Stan McAnally, Foundation president, 
told board members that SIUC alumni 
are less involved in annual giving pro­
grams than the national average for state 
universities. 
"We want to find out why," McAnally 
said, "and get them involved at some 
level." 
The Barton­Gillet survey will include 
reviews of present communications prac­
tices, procedures and publications, as well 
as surveys of target populations, includ­
ing students, faculty, staff, alumni, busi­  * 
nesses and foundations.' ' ' 
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SIU opened new world to Graves family 
Back then ... 
Tuition was $12.50 a quarter, daily 
prayer meetings and weekly chapel were 
mandatory and strict disciplinarians 
made you squirm if you were caught hold­
ing hands in the corridors of Old Main. 
There were about 1,000 closely­knit stu­
dents studying to be teachers during the 
Depression here in the Bible Belt. 
It was the 1930s and memories of those 
days at what was then Southern Illinois 
Normal University had an everlasting 
effect on the lives of the four children of 
James Henry Graves Sr. of rural Herrin. 
Those memories blended with the reali­
ties of the present as the Graves children 
and spouses re­visited their alma mater 
June 20 and called on SIUC President 
Albert Somit in Anthony Hall. 
They were in Southern Illinois for a 
family reunion. The group included: 
—Harold K. Graves, '33, a minister 
and retired president of Golden Gate Bap­
tist Theological Seminary, in Mill Valley, 
Calif., and his wife, Frieda Kommer, 
'33, another Herrinite. The author of one 
book and recipient of 1966 Alumni 
Achievement Award, he and his wife live 
in Novato, Calif. They have two children. 
—Rachel Graves Brake, '34, a 
retired teacher from Michigan, who now 
lives in Grosse Pointe, Mich. She is a 
widow and has one child. 
—Allen W. Graves, '35, a minister 
and retired dean of the School of Religious 
Education of the Southern Baptist Theo­
logical Seminary, Louisville, Ky., and his 
wife, Helen Cannan, '35, formerly of 
Eldorado. Allen has published four books. 
They have six children. 
The third brother, Dr. James H. 
Graves Jr., ex '46, a psychiatrist who 
started school at SINU in 1940, but com­
pleted his medical degree at Northwestern 
University, and his wife, Helen Mataya, 
'46. were unable to be present because of 
an illness in the family. Dr. Graves for­
merly was the clinical director of the psy­
chiatry department at Detroit Receiving 
Hospital and was an assistant professor 
at Wayne State. They also live in Grosse 
Pointe, Mich., and have three children. 
The Graves' story is typical of many 
first  generation SINU students then and 
SIUC students now. 
Their father, a Tennessee native, was a 
coal miner who never had the opportunity 
for a college education, but wanted to 
make sure his children had that chance, 
regardless of the sacrifice. 
Such devotion cost him a leg in a min­
ing accident, but did not thwart his effort 
to provide for his children's education. 
Ironically, his disability pay was greater 
than his regular pay. 
The oldest, Thelma Graves Arnold (now 
deceased), went to Brown Business Col­
lege in Marion. There she acquired secre­
tarial skills to help support her father's 
dream—a college degree for his five 
children. 
Fortunately for the family, Harold and 
Allen Graves were able to sing for their 
tuition (at the time choral students were 
given free tuition). Then it was on to the 
Southern Baptist Seminary in Louisville, 
Ky., where they both received divinity 
degrees. Rachel signed an agreement to 
teach after graduation, which earned her 
free  tuition. James Jr. studied only one 
year before the military called. Eventually 
he received his M.D. degree from 
Northwestern. 
All of them lived at home and com­
muted except for Allen, who roomed his 
last year with Noel M. Taylor, '35, at 
the home of Rev. O.W. Shields, then pas­
tor of the Walnut Street Baptist Church. 
Taylor, now a Baptist minister and 
author of "Taylors at the Devil's 
Kitchen," was responsible for arranging 
the Graves' visit to the SIUC campus. 
None of them had returned to Carbondale 
except in 1966 when Harold received the 
Alumni Achievement Award. 
That homecoming was memorable, 
comparing the old to the new, seeing a 
small teacher's college grow into a major 
university. 
"This university had a dramatic effect 
on us all," Harold said. "It opened many 
avenues that many poor kids from Herrin 
might not have had." 
Harold said the quartet was exposed to 
different ideas, to people from different 
states and for the first  time went to school 
with blacks. 
"It was an educational time," he said. 
"We gained so much and the experience 
opened many different doors, some very 
far from Herrin and SINU." 
For instance: 
Harold was speaking in Tanzania, 
Africa, when he happened to mention 
Southern Illinois. Afterwards an Indian 
couple who had studied for their doctor­
ates at Carbondale approached him to 
exchange stories. 
Now, half a century after the Graveses 
went to school at SINU, the tuition is con­
siderably higher, there are no mandatory 
prayer meetings and hand­holding is no 
longer frowned  upon—but SIUC still 
offers students an opportunity for an edu­
cation they might not be able to afford 
somewhere else. 
The Graves family liked that best of all. 
Full House:  SIUC officials will have no trouble filling on-campus dormitories 
Visiting with SIUC President Albert Somit (second from right) are members of  the Graves family. From left are Rachel Graves Brake, Harold K. Graves,  Frieda Kommer 
Graves, Helen Cannan Graves, Allen W. Graves, Somit, and the Rev. Noel M. Taylor. 
Despite predictions of a nation­wide 
decline in higher education enrollment 
that may have some effect on SIUC, the 
University apparently will have no diffi­
culty in filling  its on­campus housing 
units this fall. 
Increased recruiting efforts, including 
setting up a registration service in Chi­
cago, have helped bring in students. 
By the middle of June, SIUC freshmen 
applications (8,278) were down 454 from 
last year at the same time, according to 
Jerre Pfaff, director of the Office of 
Admission and Records. 
On the other hand, 4,309 transfer stu­
dents had applied for fall admission, an 
increase of 116. Overall, the figures  trans­
late into a 388 decline or a 2.6 percent 
decrease in applications, Pfaff said. 
"With fewer students coming out of 
high school and the status of the financial 
recession, we have been anticipating a 
decline in the enrollment," Pfaff said. "It's 
not a surprise." 
To deal with this situation, the Office of 
Admissions and Records has visited over 
400 Illinois high schools to attract new 
students to campus. Five field representa­
tives and other SIUC faculty members 
have journeyed to all of Illinois' two­year 
colleges at least once. 
An off­campus advisement and regis­
tration service last spring in Chicago was 
a "smashing success," Pfaff said, result­
ing in more than 700 registrations over a 
two­day period. 
Additional registration programs have 
been suggested for other larger cities in 
the state and there is a possibility of a 
large program for St. Louis, Pfaff said. 
Meanwhile, despite the application 
decrease, University housing officials are 
predicting a full house. 
Already, Thompson Point and Brush 
Towers are full for the fall, according to 
Joe Gasser, assistant director of housing. 
Contracts recently were mailed out to 
University Park applicants and Gasser 
feels certain that housing will be filled 
shortly after the contracts' July 15 due 
date. All  contracts  for  the 5,000­plus  on­
campu^ housing are due by the middle of 
August. 
The married student housing at South­
ern Hills (272 capacity) is filled and has a 
long waiting list, Gasser said. However, 
Evergreen Terrace (304 capacity) has a 
few vacancies, but Gasser expects it to be 
filled by fall semester. Evergreen Terrace 
apartments, which are unfurnished, are 
rented only to couples with children. 
Gasser said he has noticed a larger 
Presidential Visit 
Brush Towers and University Park 
The University can accommodate late­
comers in temporary housing facilities. 
About 220 short­term spaces are available. 
Students usually are placed in permanent 
rooms within the first  couple of weeks. 
Any questions concerning campus 
housing may be directed to Gasser by 
phoning (618) 453­2301. 
than usual proportion of applications 
coming from male students for single­
student housing. 
"We've always had a larger proportion 
of male students living on campus— 
usually 55 percent men to 45 percent 
women—but this year it seems the per­
centage is somewhat higher," Gasser said. 
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West elected 
to NACDA job 
Take a bow, Charlotte! 
Charlotte West, SIUC director of 
women's athletics, has been elected to the 
executive committee of the National As­
sociation of Collegiate Directors of 
Athletics. 
It's only the second time in the organi: 
zation's 90­year history that a woman has 
been elected to any committee spot other 
than an at­large position. Ten years ago 
West became the first  woman member of 
NACDA. 
West will represent the Midwest as the 
District 4 university division representa­
tive during a four­year term. 
The group's membership consists of 
athletic directors and women administra­
tors from all NCAA Division I, II and III 
schools and some junior colleges. 
Former SIUC football coach Dick 
Towers, currently athletic director at 
Kansas State University, also was elected 
to the executive committee. 
West, a native of Grand Rapids, Mich., 
brings over 25 years of experience as a 
coach and athletic director to her new 
position. 
She joined SIUC in 1957 as a physical 
education instructor and has coached 
basketball, badminton, swimming, vol­
leyball and golf at the University. She 
took two basketball teams to national 
competition. In 1969 the SIUC women 
golfers captured a national title under her 
direction. 
The year West became the women's 
athletic director (1974), Intercollegiate 
Athletics for Women (IAW) became a 
separate entity. Under her leadership, 
IAW has grown and currently has a 
budget over $1 million. 
SIUC strengthens support 
programs to help athletes 
Athletes will be given an even better 
chance to complete their studies and earn 
a degree at SIUC as the University moves 
to strengthen its support programs for 
these students. 
A recent survey showed that while new 
student athletes had American College 
Testing scores above the national average 
they could benefit from special supportive 
services. 
A subcommittee of the SIUC Intercolle­
giate Athletics Advisory Committee has 
completed an eight­month study of the 
academic services and programs provided 
for student athletes, the types of student 
athletes being recruited by the University 
and the standards for athletic 
participation. 
An expansion of an earlier study, the 
report examines all students whose names 
were submitted to the Missouri Valley 
Conference and the Gateway Collegiate 
Athletic Conference eligibility rosters. The 
earlier study was confined to students on 
athletic scholarships. 
The subcommittee used transcript 
analysis, ACT scores, high school rank, 
semesters attended, dates, status when 
leaving the University, and existing aca­
demic service information of 283 student 
athletes to compile the report. 
The report, which covers 1975­77, 
includes the following observations: 
—Of the 155 female athletes admitted to 
SIUC, 110 (71 percent) were graduated 
from the University. Of the 228 males 
admitted, 107 (47 percent) were graduated. 
—The average ACT scores for new 
female student athletes was 19.8. The 
average for males also was 19.8, although 
31 percent of them had ACT scores 
between zero and 15. 
—Sixty­two percent of the females and 
69 percent of the males required more 
than eight semesters to graduate. Four­
teen percent of the females and 18 percent 
of the males attended SIUC for 10 or more 
semesters. A significant number of these 
students attended summer sessions. 
—Advancement programs, tutorial as­
sistance and academic monitoring activi­
ties are essentially the same for women 
and men, but currently there is no mech­
anism for monitoring academic progress. 
—Student athletes could benefit from 
special supportive services. 
The subcommittee recommended the 
following action: 
—The University should develop and 
implement an academic advisement and 
support program for student athletes. This 
program should be the responsibility of 
the vice president for Student Affairs. 
—Academic progress and retention 
rates, especially for female students, 
should be monitored carefully to avoid 
erosion of graduation rates. 
—The Intercollegiate Athletics Advi­
sory Council should review SIUC and 
Missouri Valley Conference eligibility 
requirements. 
In light of the report, Bruce R. Swin­
burne, vice president for Student Affairs, 
has appointed Harvey Welch, dean of 
Student Life, to establish a two­fold pro­
gram designed to maximize academic 
success for student athletes. 
The program will involve monitoring 
the academic progress of all athletes, and, 
if a need is found, the implementation of 
additional services for student athletes. 
"It behooves us never to adopt an atti­
tude of being satisfied," Swinburne said. 
"We need to work diligently to maintain 
the quality of programs that will see the 
highest graduation rate possible from the 
institution." 
1983­84 Men's 
Basketball Schedule 
Nov. 28—MISSOURI­KANSAS CITY 
Nov. 30—INDIANA ST.­EVANSVILLE 
Dec. 2—MISSISSIPPI VALLEY STATE 
Dec. 3—Wisconsin at Madison 
Dec. 7—ST. LOUIS 
Dec. 9­10—BUSCH SHOOT OUT I (SIUC 
vs. Columbia; Alcorn St. vs. 
Mercer) 
Dec. 16­17—Bayou Classic, Lafayette, La. 
(SIUC, SW Louisiana, Cal­
Santa Barbara, Eastern Wash.) 
Dec. 22­23—Rebel Round­up, Las Vegas, 
Nevada (SIUC, Nevada­Las 
Vegas, SMU, 4th TBA) 
Jan. 7—WEST TEXAS STATE* 
Jan. 9—INDIANA STATE* 
Jan. 12—Creighton* 
Jan. 14—Wichita State* 
Jan. 19—Bradley* 
Jan. 21­WICHITA STATE* 
Jan. 26—DRAKE* 
Jan. 28—Illinois State* 
Feb. 2—BRADLEY* 
Feb. 4—Indiana State* 
Feb. 9—CREIGHTON* 
Feb. 11—TULSA* 
Feb. 18—West Texas State* 
Feb. 23—ILLINOIS STATE* 
Feb. 25—Tulsa* 
March 1—Drake* 
*MVC games; Home games—bold caps 
Saluki 
Gifts 
Charlotte West 
Brass Money Clip, $10.50 
ALL PRICES INCLUDE  TAX AND POSTAGE. 
D. Notebooks—(NEW) Three as­
sorted SIUC notebooks, $5.50. 
E. Pennant—(NEW) 24" SIUC per. 
nant. $5. 
F. Jacket—(NEW) Nylon Baseball 
Jacket with flannel  lining, SIU twill 
lettering on back. S, M, L, XL, 
maroon with white. $39. 
«J­  Wiltori Armetale—(NEW), Mini­
Muk. $12; Large Mug, $18; Ashtray 
$9; 
K. SIL'­Carbondale T­shirt— 
(NEW) S, M, L,  XL, white with 
maroon. $7.50. 
L. What's a Saluki? T­shirt— 
(NEW) S, M, L,  XL, Maroon  with 
white. $7.50. 
M. SIU logo T­shirt—(NEW) S, M, 
L, XL, White with  maroon. $7.50. 
N.  Large Thermo Beer Mug, $5.95 
Maroon and White Banner, 
24" x 134". $11.50 
Q.  Pullover Hooded Sweatshirt 
with sweatpants, S, M, L,  XL, Grey, 
Maroon or Navv, $31.95 (set) Avail­
able in children's sizes, 2, 4, 6, $14.85 
(set). 
R.  Umbrella, maroon with  white 
folding, $14. 
S. Shorts, white with maroon, S. M. 
L. XL. $6.75. 
T.  Ski Sweater, Maroon/ Grey 
White, S, M, L,  XL, $29.95. 
U.  Rugby shirt, maroon and white 
stripes, S, M,  L, XL, $27.95. 
V.  Child's Letter Sweater, white 
maroon, Size 2, 4, 6, $14.95 (not 
shown). 
W.  Sweater, maroon with grey 
white, S, M, L,  XL, $45. 
X.  Scarf, white with maroon or 
maroon with white, $12.50. 
} 
j  SIl'C Alumni Office 
Southern Illinois University at  Carbondale 
'  Carbondale. IL.  62901 
Name 
Address 
City 
State.  .  Zip 
Make checks |iay:ible to  th»» SI I  ( 
PLEASE CHECK IF WEARING APPAREL SUBSTITUTION OKAY • 
Saluki Sports Shorts 
"Saluki Pride ... Coming On Strong!" 
You'll be hearing that often this fall as it's the new 
battlecry of the 1983 Saluki football team. Come bas­
ketball season and it'll be "Saluki Pride ... Fightin' 
For A Dream!" 
The slogans will change from sport to sport, but 
the first half, "Saluki Pride," will remain constant 
throughout SIUC's men's and women's athletics. It's 
all part of the active marketing/promotions commit­
tee's work which we mentioned here two months ago. 
Just how extensively the campaigns will be carried 
out still remains to be determined as budgetary re­
straints obviously may enter into the picture. Never­
theless, "Saluki Pride ..has become part of the 
program. 
• • • 
And Saluki pride it is when you read the June 20, 
1983, issue of Newsweek magazine. A 21 column­inch 
story appears under the heading "Dave Stieb's 
Perfect Pitch." And a perfect pitch it is, as it men­
tions prominently the three magic words: Southern 
Illinois University. The Newsweek story expands on 
a brief mention, in the last "Saluki Sports Shorts," 
that Stieb has emerged this season as "one of the 
premier righthanders in the American League." At 
the time the story appeared, Dave (who was prima­
rily utilized as an outfielder while playing for Coach 
Itchy Jones in 1978) was sporting an overall 9­4 win­
loss record,  a 2.10  earned­run average  and a  league­
leading 78 strikeouts. Certainly makes checking the 
sports section more enjoyable. And Saluki pride is 
what it's all about. 
• • • 
Los Angeles Times' sportswriter Mai Florence 
opened a recent column by saying, "Track and field 
has its own Cy Young Award and it is designed to be 
bestowed on the American winner of the javelin 
throw in the Olympic Games." The column was on 
former Saluki Bob Roggy—who startled the T & F 
world in 1982 by setting a new American record of 
314 feet, 4 inches in the javelin—and relative un­
knowns Tom Petranoff and Mike Barnett. Florence 
went on to say that Roggy in one meet last year "had 
eight throws that would go from end zone to end zone 
on a football field. Nobody else has had that many 
300­foot throws in a career." 
• • • 
Speaking of California and the media, former 
Saluki basketball great Rick Talley called a few 
days ago. Rick, now a top West Coast columnist/ 
radio personality, is interested in joining SIUC 
alumni lettermen of 25 years ago at this year's 
Homecoming game Nov. 5. A year ago, a special 
effort was made to recognize and honor lettermen 
from the 1957 football team. It was so well received 
that this year we're expanding the effort to cover 
members of all Saluki teams from 1958­59 school 
year. (EDITOR'S NOTE: Talley, a 1958 graduate, is 
a columnist for the Valley News in California's San 
Fernando Valley, south of Los Angeles. He left the 
Chicago Tribune in 1979 after 10'/> years as a sports 
columnist. Talley was selected for an Alumni 
Achievement Award in 1977. He is a Pinckneyville 
native.) 
• • • 
The "Great Dates in SIUC's Sports History" proj­
ect continues to produce interesting stories, like the 
one recapping Col. William McAndrew's first  20 
years as the founder of the program: "This was the 
hard­road era and the trip to Cape Girardeau, Mo., 
was made in wagons and buggies to McClure where 
they employed the use of skiffs to cross the river. On 
one occasion Ralph Hamilton and Ebb Harris ... 
walked onto one of the skiffs and it promptly sank 
with them. The boys, unaccustomed to such happen­
ings, took a train home via St. Louis. The rest of the 
by Fred Huff 
squad had the unique experience of grounding on a 
sand bar in the middle of the Mississippi." 
• • • 
When Coach Rey Dempsey launches his eighth 
season at SIUC in early August, he'll be welcoming 
back 30 of 49 lettermen from last year's squad, which 
tied for second in the Missouri Valley Conference. 
Seven of the 30 were offensive starters while eight 
started defensively. 
Obviously, one of the keys to a sensational season 
is the return of quarterback Rick Johnson, who'll 
be setting new Saluki all­time records every time he 
throws a pass as well as completes one. 
Excited about the upcoming season, Johnson said 
recently, "Truthfully, I didn't feel I had an outstand­
ing season last year, but I'm ready this year. I feel 
more relaxed. Having great receivers like James 
Stevenson, Carey Shepard, Tony Adams, Cecil 
Ratliff, Javell Heggs and Tony Anderson doesn't 
hurt either." 
It should be an exciting year and how nice it'd be if 
the Salukis handed Dempsey his 50th win at SIUC 
with a win over Wichita State in the season's finale. 
The game could be deciding the MVC championship 
and would allow Rey to reach the half­century mark 
... providing there are eight earlier wins during the 
season. 
Remember ... it was Wichita State that the base­
ball Salukis defeated in this year's MVC tourney to 
give Coach Itchy Jones his 500th win at SIUC. 
Huff recently was named sports information 
director. He will perform these duties in addi­
tion to his assistant athletic director's 
responsibilities. 
Netters win 
20 matches 
SIUC Women's Tennis Coach Judy 
Auld didn't tolerate any funny business 
this season. 
Auld set two goals before the season 
opened. One, win 20 matches. And two, 
win the conference championship. 
The Salukis got right down to business. 
Despite a rash of injuries and illness 
toward season's end, the SIUC netters fin­
ished the year with a combined fall/ 
spring slate of 25­9. The 25 wins are the 
most ever for a Saluki women's tennis 
team. 
The Gateway Conference Tournament 
title earned May 5­7 added the icing to 
the Salukis' most memorable season. 
Three Salukis captured GCAC cham­
pionships. They were: Heidi Eastman, 
Maureen Harney and Alessandra 
Molinari. 
Eastman, a 5:6 sophomore from Gales­
burg, blew past top­seeded Allison Bellew 
of Western Illinois, 6­3, 6­1 in the finals. 
Harney, a 5­6 sophomore from Peoria, 
didn't drop a set on her way to the No. 6 
singles  title.  In  the  finals  against  top­
seeded Patty Willis of Drake, she 
struggled in the first set, winning 7­5, but 
rolled to a 6­1 win in the second set. 
She was the most consistent performer 
this season, posting a 24­6 record this 
spring and a 38­9 slate for the year. 
Molinari, a 6­0 sophomore from Stock­
holm, Sweden, was a steady performer at 
No. 2 singles for the Salukis this year. She 
played at the No. 3 spot in the fall, but 
worked her way into the second spot 
before the season's end. Despite Moli­
nari's limited mobility due to her size, 
Auld expects her to improve greatly once 
she recovers fully from foot surgery she 
had last year. 
Auld is optimistic about next season. 
"I'd like to have another 20­win sea­
son," she said. "We'll be playing tougher 
competition, but I think we'll be ready for 
them. It's such a young team, I can't help 
but be encouraged about next year." 
Hartzog takes 9th straight title 
Maureen Harney 
Buy tickets 
While it may seem a little early to be 
thinking football, alumni can avoid the 
rush by purchasing their season Saluki 
tickets for five home games now. 
The five home games are: Eastern 
Illinois (Sept. 10), S.E. Missouri State 
(Sept. 17), Drake (Oct. 8), New Mexico 
State (Oct. 29) and Illinois State (Nov. 
5, Homecoming). 
Single game tickets will be increased 
$1 per game this year to $7 per game 
for reserved seats. General public sea­
son tickets can be purchased for $30, 
alumni $25, and SIUC faculty and 
staff, $20 for season tickets. 
For the first time, Men's Intercolle­
giate Athletics is offering high school 
students a season ticket package for 
$7.50. 
Ticket requests should be sent to 
SIUC Men's Athletics, SIUC, Carbon­
dale, 111., 62901. Make checks payable 
to SIUC Men's Athletics and enclose a 
stamped self­addressed envelope. 
The Saluki tracksters won the Missouri 
Valley Conference title in May. 
No big deal? 
It is! It's their ninth straight Valley 
track crown. 
Spelled out clearly ... the Salukis have 
won every outdoor track championship 
since they joined the MVC. 
In fact, SIUC's Lew Hartzog has not 
lost an indoor or outdoor conference title 
in his 23 years of coaching the Salukis. 
This year's squad gallantly ran off as 
winners in eight events and finished  with 
195 points in capturing the 75th MVC 
Championship. 
Saluki Mike Franks and Mike Keane 
were double winners. 
Franks, the defending champion in the 
outdoor 100 and 200, defended his titles 
successfully. He won the 100 by pulling 
away the last 30 meters to finish 11.0 
under less than ideal weather conditions. 
Teammates Marvin Hinton and Terry 
Taylor finished  third and fourth 
respectively. 
Franks also captured the 200 in a time » 
of 22.04 while Hinton was third in 22.49. 
Keane was forced to run both the 5,000 
and 10,000 meters races the same day 
after heavy rains washed out the 5,000 the 
previous day. 
The junior from Orland Park said he 
wasn't tired going into the 5,000 after 
having won the 10,000 earlier in the day 
in 29:55.36. 
He won the 5,000 in a time of 14:32.44 
moving away from top Illinois State chal­
lengers Brad Little and Jim Galen, run­
ning a 63 second lap with about four laps 
to go. The victories marked his first Val­
ley titles. 
Kevin Baker and Ken Matthias also 
claimed MVC titles. 
Baker won the long jump with a leap of 
24­0V2 and Matthias won the javelin with 
a toss of 207­11. 
The Salukis won both relays. The 4x100 
quartet of Parry Duncan, Taylor, Hinton, 
and Franks teamed to finish  in 41.3 in 
that event. The Salukis also were winners 
in the 4x400 relay, as Duncan, David 
Greathouse, Mark Hill, and Franks fin­
ished with a time of 3:13.6. 
"I felt we could win all along, but only if 
everyone did their job," Hartzog said. 
"I'm very, very proud of the kids. They 
did a heckuva job." 
Cardinals sign two 
Two Saluki baseball players have been 
signed by the World Champion St. Louis 
Cardinals. 
Second baseman Jim Reboulet was the 
only SIUC baseballer to be chosen in the 
major league baseball amateur free agent 
draft June 7. 
Pitcher Tom Caulfield, a 6­4, 225­pound 
southpaw from Jersey City, N.J., recently 
signed as a free agent. He reported imme­
diately to Erie, in the New York­Penn 
Rookie League where Reboulet already 
has been playing. 
A transfer student from Triton Junior 
College in River Grove two years ago, 
Reboulet first  became acquainted with 
SIUC Baseball Coach Itchy Jones when 
he attended a Saluki summer baseball 
clinic at age 15. 
As a senior, Reboulet batted .333 for the 
Salukis this season in 41 games. He hit a 
team leading eight home runs and had 31 
RBIs. In addition, he led the baseballers 
with 20 stolen bases in 21 attempts. 
Last season  in 51 games,  the 5­10, 170­
pounder hit .304 with one homer, 17 RBIs 
and stole 37 bases. 
Caulfield finished  4­4 this past season 
with a 7.50 earned run average. He was 
8­5 during a four­year career at SIUC. 
Caulfield was drafted by the Oakland 
A's after graduating from St. Mary's High' 
School in Jersey City where he recorded a 
35­6 record, five no­hitters, more than 400 
strikeouts and 16 shutouts in four years 
there. 
Since 1967, 61 Salukis have signed pro­
fessional contracts, with 12 of them reachy 
ing the major leagues. 
6  Alumnique 
Club Activities 
TERRE HAUTE, IND. 
A cocktail hour and dinner were held 
prior to the Indiana State­SIUC bas­
ketball game Jan. 22,1983 at the West­
ern Ribeye in Terre Haute. 
PEORIA, ILL. 
A reception for alumni was held 
prior to the SIUC­Bradley basketball 
game Feb. 5 at Eddie's Deli in Peoria. 
SIU Chancellor Kenneth Shaw was the 
guest of honor. 
NORMAL, ILL. 
The Bloomington­Normal SIUC 
Alumni Club hosted a pre­game gather­
ing Feb. 24 at the Normal Sheraton 
Inn before the SIUC­IHinois State 
University basketball game. 
JACKSON COUNTY 
A highly successful Texas Chili 
Party was held Feb. 20 at the Brown 
Bag in Carbondale. About 150 alumni 
were entertained by Thomas B. Jeffer­
son, a professor in the Department of 
Thermal and Environmental Engineer­
ing at SIUC, and Bob Sharp, a Univer­
sity student. 
The club met again June 12 to honor 
Charles J. Covington of Mount Vernon 
with the Service to Southern Illinois 
Award. A reception from 4­6 pm. at the 
W. Clement and Jessie V. Stone House 
was followed by dinner in the Old 
Main Room of the Student Center. 
ST. CLAIR COUNTY/ 
ST. LOUIS AREA 
About 145 area alumni and friends 
gathered April 22 at the Pasta House 
Restaurant in Belleville to hear and 
visit with Bruce R. Swinburne, SIUC 
vice president for student affairs. 
Swinburne talked about the excellence 
of various SIUC programs and the 
state of the athletic programs. 
NORTHERN CALIFORNIA 
Alumni from Northern California 
met Friday, June 24, at A. Sabella's, 
Taylor and Jefferson Streets, Fisher­
man's Wharf, in San Francisco. Cock­
tails were served at 7 p.m. Dinner was 
at 8 p.m. 
Mr. and Mrs. Stan McAnally were 
special guests from the SIUC campus. 
McAnally is the president of the SIU 
Foundation. 
It had been some time since the 
alumni of Northern California had got­
ten together. There are over 900 former 
Salukis known to be living in that 
area. Further meetings are being 
planned. 
WASHINGTON, D.C. 
Washington area alumni met April 
23 at the Officers Club, Washington, 
D.C. Navy Yard, to hear Stan McAn­
ally, president of the SIU Foundation. 
PADUCAH, KY./ 
MASSAC COUNTY 
The Paducah area and Massac 
County alumni met jointly April 30 at 
the Elks Club in Metropolis. C. William 
Horrell, SIU professor in the Depart­
ment of Cinema and Photography, 
presented a slide show on Southern 
Illinois. Following the program, Joseph 
Roetteis, Paducah mayoral candidate, 
presented an honorary Duke of 
Paducah award to Horrell and Maurice 
Clark, and a Duchess of Paducah 
Award to Mrs. Maurice Clark. 
RANDOLPH COUNTY 
The Randolph County alumni met 
May 21 at Birchler's Lake in Chester 
for a barbecued pork and chicken cook­
out. Mrs. Mildred Dial, a 1968 SIUC 
graduate, was honored with a certifi­
cate for her service to SIUC and to 
Randolph County alumni and espe­
cially for assisting Randolph County's 
young people. The certificate was pre­
sented by Rex Karnes, director of SIUC 
Area Services. 
SPRINGFIELD 
Springfield area alumni met at the 
SIU School of Medicine to hold an 
appreciation reception for Illinois sena­
tors, representatives and key state per­
sonnel for assisting the University. 
SIUC President Albert Somit, Dr. 
Richard Moy, dean of the medical 
school; and Mrs. Pat Cook Hunsaker, 
president of the SIUC Alumni Associa­
tion, greeted the guests May 21. Before 
the reception, Somit, Dr. Moy and Mrs. 
Hunsaker lunched with the Springfield 
Alumni Board of Directors at the San­
gamon Club. 
Franklin County 
Six $250 scholarships were presented 
to Franklin County students who plan to 
attend SIUC this fall. The recipients, 
from left, are Kevin DeLatour and Beth 
Baker, both of Benton and Lynn Ellen 
Patton of Zeigler. In the back are Scott 
Russell and Tim Uhls, both of  West 
Frankfort. Not pictured is Larry Dawson 
of Mulkeytown. (Photo by Tom Stoudt) 
Totaling $9,200 
Alumni club scholarships 
assist incoming students 
the Jackson County Alumni Board, was 
killed in a car accident April 4, 1981. His 
wife, Terry Ann Wiley, '83, made the 
presentation. 
Saline County presented three scholar­
ships of $500 each to: Bryan Todd 
Church, Barbara Henk and Scott Lam­
bert, all of Harrisburg. 
Union County club gave.$500 scholar­
ships to Kevin Greenwood of Cobden and 
Terri Samuels of Anna. 
Williamson County club presented five 
high school seniors with a $500 scholar­
ship. The recipients are: Pamela JRenee 
Chaney, Bradley R. Jowers and Paula Jo 
McNeill, all of Marion; David Scott Hess 
of Carterville and Lorra L. Terneus of 
Herrin. 
The Springfield Club will present three 
$200 scholarships in the latter part of 
July. Recipient names will be released at 
that time. 
Alumni interested in donating money to 
the scholarship fund can do so by writing 
to SIU Foundation and specify scholar­
ship area. 
Six SIUC alumni clubs will financially 
assist 22 incoming freshmen this fall with 
scholarships totaling $9,200. 
Scholarship monies are raised annually 
through contributions in telefund drives. 
The individual scholarships range from 
$250 to $700 each. 
The alumni clubs present scholarships 
to outstanding high school seniors in their 
club area, helping them to attend SIUC. 
The alumni clubs that participate are: 
Franklin, Jackson, Saline, Williamson 
and Union counties and the Springfield 
Area Alumni Club. 
Franklin County presented six scholar­
ships of $250 each. The recipients were: 
Beth Baker and Kevin DeLatour, both of 
Benton, Larry Dawson of Mulkeytown, 
Lynn Ellen Patton of Zeigler, Tim Uhls 
and Scott Russell, both of West Frankfort. 
Jackson County Alumni Club presented 
three scholarships of $700 each to Bill 
Pham and Rachel Budelsky, both of Car­
bondale, and Kevin Bastien of Murphys 
boro. Pham received the first Robert W. 
Popp Scholarship. Popp, '81, a member of 
Washington Club 
Robert (Bob) Pulliam, former president 
of  the SIU Alumni Association, greets 
Ralph Johnson, former basketball cen-
ter on the winning 1967 Saluki National 
Invitation Tourney team now a colonel 
in the U.S. Air Force stationed in 
Washington, D.C. Johnson's last mil-
itary assignment was teaching at SIUC. 
He and his wife, Carol,  live in Spring-
field, Va. Watching are Ted Taylor, 
former president of  the Alumni Associ-
ation and Stan McAnally, president of 
the SIU Foundation. 
Lostgrads 
Listed below are alumni whose addresses have been pending or unknown for some 
time. Currently, there are some 14,000 alumni in this category. 
While it is impossible to list all missing alumni, the Alumni Association hopes to 
update as many addresses as possible during the upcoming year. 
If you know the whereabouts of any alumni listed below, please use the Something's 
Changed form to notify the Association of the correct address. Additionally, if some of 
your SIUC friends have not been receiving mail from the University but wish to, please 
use the same form. 
William B. Baeker, '74; Mr. and Mrs. Harold Boaz, '60, '57; Joyce D. Caime, '59; Linda 
K. Chapman, '67; Bolaji Cole, '74; Leonard I. Coltun, '70; Ronnie D. Dalton, '62; 
Deborah Jane Dayton, '77; Delrae A. Dickerson, '74; Kenneth J. Diprima, '61, and San­
dra L. Dixon, '62. 
David P. Dombrow, '71; Dean A. Douglas, '73; Russell Easterday, '37; Joel D. Eng­
lish, '71; Kenneth M. Fairman, '68; Gary D. Frantz, '71; Mary E. Gardner, '76; Lana 
Kay Gillen, '74; Barbara Ann Hayden, '75; Sam Hill, '75, and Brenda K. Hood, '78. 
Valentine Izedonmwen, '80; Robert Tyler Jackson, '79; Gary Lee Jaquet, '76; Barbara 
J. Kurnyta, '73; Kenton H. Lanza, '81; Darrell E. Loeh, '72; F. Glennon Loyd Jr., '64; 
Michael F. Ludolph, '71; Harlon W. Mathews, '58; Donna M. Mielke,  '70; and Gary L. 
Nelson, '70. 
Michael C. Pellegrino, '69; Minnie Louise Person, '79; Teresa J. Parrish, '72; John 
Ralph, '66; Ellen Matheson Ramp, '70; Penny Rearick, '81; Judith M. Roales, '66; Chris­
tine E. Schmidt, '77; Marsha A. Smith, '72; David Allen Stein, '76; Harry A. Thiel Jr., 
'56 and Martin T. Tipsword, '74. 
Gregory T. Trafidlo, '72; Bonnie Rae Tralewski, '74; Michael J. Upsall, '71; William D. 
Verhoeve, '73; James G. Voyta, '71; John P. Walsh, '72; Thomas J. Watkins, '61; Wil­
liam R. Webb, '72; Brent W. Williams, '68; James Earl Wisuri, '77; Thomas P. Young, 
'69, and Thomas P. Zimmerman, '74. 
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Carman, Martin 
James S. Brady 
Two Boy Scouts from Centralia present 
James S. Brady, ex  '69, with the Distin-
guished Eagle Scout Award at his White 
*  House office. The award is presented to 
former Boy Scouts who earned the 
Eagle Scout honor a minimum of 25 
v years previously and who have distin-
guished themselves in their careers or 
public life. Brady made Eagle Scout on 
April 12, 1955, with Troop 259, Cen-
tralia. Named press secretary to Presi-
dent Ronald Reagan in January 1981, 
he was critically injured during the 
assassination attempt on Reagan. 
'Alumni telefunds raise 
$15,384; top 1982 pledges 
The seven locally­sponsored telefunds 
raised $15,384, topping 1982 pledges by 
* over $3,700. 
All participating club areas increased 
their pledges except for the Washington, 
D.C. Area Club. The clubs and their 
pledges include Franklin County ($1,878); 
Jackson County ($6,343); Saline County 
($953); Springfield ($2,102); Union County 
($1,115); Washington, D.C. ($750) and Wil­
»  liamson County ($2,242). 
The national telefund did not fare as 
well as was hoped. Approximately 275 
volunteers (consisting of students, profes­
t, sors, and university administrators) made 
calls during March and April. Almost 
10,000 calls yielded 2,122 pledges of 
$20,870. 
Last year over 22,000 calls were made, 
yielding 2,940 pledges of $29,799 over a 
longer period of time. 
A breakdown of the figures  shows 
School of Education led all with $5,129 
from 2,217 contacts. Agriculture was 
second, raising $3,347 from 1,183 persons, 
followed by Business ($3,070), Science 
($2,810), School of Technical Careers 
($1,840), Liberal Arts ($1,640), Engineer­
ing and Technology ($1,407), Accounting 
($455), Human Resources ($470), Radio 
and Television ($432), and a group of stu­
dents raised $270. 
Where there's a will, there's 
til ipfoftrer 
"All the rest, residue and remainder of my real and personal property I give, 
devise and bequest to Southern Illinois University Foundation, a corporation, 
Carbondale, Illinois." 
Just how powerful can these 26 words be? 
—SO POWERFUL that should you include them in your will the Southern 
Illinois University Foundation could create an endowment fund that could 
annually  provide  the needed dollars for programs that are essential to main­
tain our quest for academic excellence. 
—SO POWERFUL that these dollars could continue in perpetuity as a me­
morial to a wise alumnus. 
—SO POWERFUL that a scholarship fund could be established to provide 
assistance to students with exceptional ability. 
—That's WILL POWER—and you don't have to be a millionaire to have it 
work for you. 
Inquiries about bequests and other forms of planned giving are welcome. For 
more information, please clip the coupon below and mail it to: 
SIU Foundation 
Southern Illinois University 
Carbondale, Illinois 62901 
. I  would  appreciate  additional  information  about  including SIUC  in my  will. 
.1 am pleased to indicate that I have already included SIUC in my will. 
NAME: 
ADDRESS: 
CITY:  STATE  ZIP 
TELEPHONE: 
CLASS YEAR(S) 
Fund­raisers spearhead 
quest for private money 
A three­degree University of Missouri at 
Columbia graduate and a two­degree 
SIUC graduate are the latest persons 
selected to help spearhead the SIU Foun­
dation's quest for additional private 
funds. 
Anne Carman has been selected as the 
Director of Annual Giving, while H. Dan 
Martin has been hired as the Director of 
Special Gifts. 
Carman, manager of the annual giving 
program at UMC since 1981, began her 
position June 15. Primarily, she will be 
responsible for planning, organizing, and 
implementing programs to secure annual 
gifts from  alumni  and  assisting  in  long­
range planning for a major campaign 
effort. 
Carman was coordinator for UMC's 
development office. Her three degrees are 
in English. 
Martin, director and research project 
administrator at the SIUC College of 
Engineering and Technology since 1982, 
started his position July 1. He will be 
responsible for special gifts, corporate 
gifts and matching gifts at the 
Foundation. 
Martin, who lives in Eldorado, was the 
director of the Office of Research and 
Services at the SIUC College of Business 
and Administration; worked as a child 
abuse case worker for the Illinois De­
partment of Children and Family Serv­
ices; was a counselor for the Youth Em­
ployment Training Program at SIUC; and 
worked for the Illinois Farm Union as a 
CETA program agent. 
He has had considerable experience 
with development plans for special gifts 
.. JB?i 
H. Dan Martin Anne Carman 
and has helped prepare a number of suc­
cessful grant applications. 
A native of Alexandria, Va., Martin, 35, 
has a bachelor's degree in rehabilitation 
programming (1975) and a master's de­
gree in educational psychology (1981). 
Currently, he is working on a Ph.D. at 
SIUC in higher education. 
He is married to an SIUC graduate, the 
former Kathryn (Kitty) Morris, '71, and 
they have two sons. 
Rounding out the fund­raising team is 
J.C. Garavalia of Herrin, who is the Di­
rector of Deferred Giving. 
In other Foundation business, James R. 
Brigham of Carbondale was reelected 
chairman of the Foundation board June 
10. The board elected the following offi­
cers for the coming year: Jerome Glass­
man of Mount Vernon, vice chairman; 
Garavalia, corporate secretary; Bradley R. 
Bowen of Crainville, treasurer; Elaine 
Evers of Carbondale, assistant secretary; 
and Vicki Bagley of Carbondale, assist­
ant treasurer. 
Alumni Calendar 
July 
July 23—SIUC DAY AT WRIGLEY FIELD sponsored by the Chicago Area Alumni 
Club. Cubs vs. San Diego. Before and after game get­together at Cubby Bear Lounge, 
1059 Addison, Chicago. It is owned by George Loukas, '73, former Saluki football player. 
Reserved box seats in SIUC section are $7.50 each. This includes a contribution to SIUC 
Athletics. All tickets must be ordered in advance. Send check  to George Loukas (payable 
to him) at the Cubby Bear Lounge, or to the SIUC Alumni Office, Student Center, Car­
bondale, 111., 62901. Orders should include a self­addressed, stamped envelope. Over 200 
attended last year. 
July 24—SPRINGFIELD AREA ALUMNI PICNIC, Center Park in Springfield, 
Area #1, Ball Diamond  #3, starting at 10 a.m. Potluck dinner at 1:00. You bring meat, 
covered dish, table service and soft drinks. Beer provided. Mail reservations to SIUC 
Alumni Association, Springfield Area Chapter, P.O. Box 3926, Springfield, 111.,  62708. 
Phone (217) 785­2205. 
August 
Aug. 2—ALUMNI GREAT TEACHER ballots due at Alumni Office, Student Cen­
ter, Carbondale, 111., 62901.  If you do not receive a ballot jn your membership renewal bil­
ling, contact Alumni Office for ballot. 
Aug. 6—SUMMER COMMENCEMENT AND THE ALUMNI ASSOCIATION 
RECEPTION for graduates, families and faculty at the Student Center Ballrooms. 
Aug. 7—SIUC DAY AT BUSCH STADIUM sponsored by the St. Louis Area 
Alumni. Cardinals vs. Cincinnati Reds. After game get­together at Charlie Gitto's Pasta 
House, 207 North 6th Street, St. Louis. Baseball tickets are $6 each. Dinner is $6 per per­
son including tax and tip. Cash bar. Send check to Bob Hardcastle, make payable to 
him,  16100  Chesterfield  Parkway,  Suite  310,  Chesterfield,  Mo.,  63017.  Include  a  self­
addressed, stamped envelope. For more information, call (314) 532­0484. 
Aug. 21—NEW STUDENTS WATERMELON FEST annually sponsored by the 
SIUC Alumni Association held in the Old Main Mall. The New Student Record, spon­
sored by the Student Alumni Board, will be distributed. 
Aug. 22—FALL SEMESTER BEGINS. 
Fall 
Sept. 10­SIUC ATHLETICS HALL OF FAME INDUCTION. First home football 
game, Salukis vs. Eastern Illinois, 1:30 p.m., McAndrew Stadium. 
Nov. 4—HALF CENTURY CLUB, Ramada Inn. 
Nov. 5—HOMECOMING, SIUC vs. Illinois State University, 1:30 p.m., McAndrew 
Stadium. Alumni Recognition Luncheon. Reunions for graduating years ending in three 
and eight, plus the Class of 1982. 
Nov. 19­28—THANKSGIVING VACATION. 
Dec. 16­Jan. 16­CHRISTMAS VACATION. 
Jan  16—SPRING SEMESTER BEGINS. 
8  The Classes 
Room at Touch of Nature 
In the midst of the 3,100 
acres of SIUC's Touch of 
Nature Environmental Center 
lies a pleasant surprise for 
alumni. 
The surprise is an inexpen­
sive place to stay for visiting 
members of the SIUC Alumni 
Association. "Touch" offers 
alternative accommodations in 
lodge rooms and cabins. 
The lodge rooms, which 
usually run $13 per person per 
night, now are available for 
$10 per person. There are 20 
rooms (40 spaces) for those 
interested in the lodge­type 
accommodations. 
The cabins, previously $5 
per person per night, now are 
available for $4. Linens are 
not provided for the cabin 
accommodations. There is 
room to house up to 350 per­
sons in the cabins. Although 
cabin size varies from eight to 
16 persons,  individuals can be 
assured of privacy. 
In addition to offering a 
comfortable place to stay, 
Touch of Nature provides a 
variety of recreational activi­
ties. You can rent a canoe, 
swim, hike along a trail, toss 
horseshoes, or play a game of 
volleyball. 
Groups can have meals 
cooked for an arranged price. 
Or alumni can drive to the 
nearby Giant City Lodge or 
Carbondale for meals. Rates 
for conference, meeting and 
retreat facilities can be 
arranged. 
For further information, call 
Ray Graesser at Touch of 
Nature, (618) 529­4161. 
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Tallis Argos lives in Belleville. 
Neal J. Schmelzel is retired and 
lives in Shawnee Mission, Kan., with 
his wife, Arlene. They have four 
children. Their son, Mark, received 
his M.D. degree from SIUC in 1979. 
Robert F. Etheridge, MSED '49, 
Miami University's vice president for 
student affairs, has been awarded the 
Scott Goodnight Award for Outstand­
ing Performance by the National As­
sociation of Student Personnel Ad­
ministrators. He went to Miami as 
the dean of men in 1959 and was 
named dean of students the following 
year. He received the title of executive 
dean for student affairs in 1966 and 
was named vice president the follow­
ing year. In addition to his accomp­
lishments at Miami, he has served 
higher education as chairman of the 
Council on Student Affairs for the 
National Association of State Uni­
versities and Land Grant Colleges; 
president of the Association of the 
Naval Reserve Officers Training 
Corps College and Universities; pres­
ident of the Ohio Association of Stu­
dent Personnel Administration and in 
other positions. 
William and Theresa I. Williams 
live at 4214 Pickering PL, Alexandria, 
Va„ 22309. 
Raymond L. Terrell recently was 
appointed Circuit Judge for the Sev­
enth Judicial Circuit of the State of 
Illinois, serving Green, Jersey, Ma­
coupin, Morgan, Sangamon and Scott 
counties. 
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Louis F. Frank lives in Grayville. 
Clyde L. Leilich is an elementary 
school principal in the Cahokia Unit 
School District No. 187. He retired 
June 2 after 23 years as a principal. 
He and his wife live in Dupo. 
Leone McClerren Maurer is a 
home economics teacher at Herrin 
High School. She and her husband, 
Elmer, live in West Frankfort. They 
have two children. 
Carlyle G. Ott, M.S. '51, repre­
sented SIUC at a military graduation 
May 27 at Little Rock AFB. 
Elmo Ricci, MSED '53, is a 
teacher in the West Frankfort Com­
munity School District No. 168. He 
and his wife, Jean Marcella Web­
ster, '42, live in West Frankfort. 
They have two children. 
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Vincent A. Banks is an assistant 
superintendent with the Missouri 
Department of Corrections. He lives 
in St. Louis. 
Betty Wilson John recently 
retired after teaching women's physi­
cal education at Mount Carmel High 
School for 31 years. She was instru­
mental in establishing the Mt. Car­
mel H.S. Hall of  Fame. She lives in 
Mount Carmel with her husband, 
James Garner John, '49, M.S. '50. 
Evah H. Lager retired as an ele­
mentary teacher this spring. She 
taught for many years in Barrington, 
where she now lives. She is a widow. 
Loren C. Wilson lives in Houston, 
Texas. 
Thomas A. Young has been 
named coach of the U.S. Flying Team 
for international competition in Nor­
way in August. He is the coach of the 
Flying Salukis and teaches at the 
SIUC Air Institute. He lives in Mur­
physboro with his wife, Mary. 
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William A. Doerr, M.S. '55, 
Ph.D. '73, associate dean for instruc­
tion in the SIUC School of Agricul­
ture, was named to a position on the 
Resident Instruction Committee on 
Organization and Policy of the 
National Association of State Uni­
versities and Land Grant Colleges. 
Wilma Jean Nordberg, M.S. '63, 
on leave of absence after 20 years at 
DePaul University in Chicago, plans 
to travel in a motor home across the 
United States for one year with her 
husband, Gerald, '53 M.S. '63. He 
retired this year after 29 years in Illi­
nois public schools, the last 14 years 
as superintendent of schools in 
Brookfield. Their son, Bert, is cur­
rently an SIUC student. 
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Rosa Lee Cockrum Plunkett 
teaches school in Du Quoin. Her hus­
band, Anderson B., '52, is the min­
ister at Ashley Baptist Church. They 
live in Sesser. 
Richard A. Steelman, MSED, 
retired in March as an elementary 
school principal from Moline School 
District No. 40. He lives in Moline. 
Kenneth W. Gray is a language 
arts teacher in the Wayne City (111.) 
Unit School District No. 100. He and 
his wife, Eva May Gray, ex '53, live 
in Wayne City. 
Carol Henderson White is the 
secretary to the editor of Journal of 
Biological Chemistry. She, her hus­
band, Peter, and their son, Norbert, 
live in Washington, D.C. 
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Joseph Viterisi owns a grocery 
store. He and his wife, Kathleen, live 
in Paducah, Ky. The couple have four 
children. 
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Ralph E. Becker, together with 
his partners in Television Station 
Partners, recently purchased four tel­
evision stations from Ziff­Davis Tele­
vision. TSP acquired those stations 
with a $38 million loan from a New 
York bank and $26 million raised  in 
limited partnerships. The organiza­
tions purchased WRDW­TV, Augusta, 
Ga.; WEYI­TV, Saginaw, Mich.; 
WROC­TV, Rochester, N.Y. and 
WTOV­TV, Steubenville, Ohio. Becker 
is the chief operating officer. He lives 
in Darien, Conn. 
Edith Wooten Hunsaker, M.S. 
'63, is retired. She was a special edu­
cation teacher for many years in the 
Carbondale Elementary School Dis­
trict No. 95. 
Phyllis Wise Mikity lives in Wil­
mington, Del. 
William J. Young represented 
SIUC June 16 at the Warren AFB 
military graduation. He lives in Lar­
amie, Wyo. 
Harry Pick is a tooling engineer 
at Universal Grinding Wheel. He 
lives in Iuka. 
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Joe D. Garrison is a project 
design engineer for Laboratory 
Equipment Corp. He, his wife, Karen, 
and their two sons live in Indianapo­
lis, Ind. 
Ralph D. Miller, M.S. '61, is the 
superintendent of Henry Senachwine 
High School District No. 20 in Henry. 
He and his wife, Mary, have two 
children. They live in Putnam. 
Charles B. Thomas is the direc­
tor, Division of Family Services of 
Iron County, Mo. He and his wife, 
Alice, live in Ironton, Mo. 
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Barbara Jean Adams  is  a  self­
employed hairdresser. She lives in 
Anna. 
MaryLee Ansell is the director of 
operations at Linclay Corp. She lives 
in St. Louis. 
Gerald M. Brunhofer lives in 
Chester. 
LeEtta Beer represented SIUC 
June 16 at a military graduation at 
the Warren Air Force Base. She lives 
in Cheyenne, Wyo. 
Lt. Col. John P. Caynak is sta­
tioned in Korea with the U.S. Marine 
Corps. 
Donald P. Ferrarini lives in Par­
sippany, N.J. 
Susan Crews Fletcher, VTI, was 
selected as Tucson (Ariz.) Legal 
Secretary of the Year in April. 
Nancy Lee Hoffman is the man­
ager of Pier 1 Imports in Carhon­
dale's University Mall. She lives in 
Carbondale. 
G. James Hass, associate director 
of Admissions, Indiana University­
Bloomington, has recently edited a 
book, "Foreign Educational Creden­
tials Required for Consideration of 
Admission to Universities and Col­
leges in the United States." Copies 
may be obtained from Ms. Hattie 
Jarmon, Academic Advisory Service, 
Office of International Training, AID, 
Washington, D.C., 20523. Haas has 
donated a copy of the book to the 
SIUC Alumni Authors Library. The 
guide is believed to be the most com­
prehensive publication of its kind. 
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Evelyn Patton Fuller is a teacher 
in the Zeigler­Royalton Unit School 
District No. 188. She lives in Zeigler. 
Bill G. Gooch is an associate pro­
fessor in the SIUC Vocational Educa­
tion Department. He recently donated 
two books he wrote to the Alumni 
Authors Library. The books are: 
"Work Pathway To Independence," 
and "Strategies for Success: Work 
Life Planning." 
Thomas E. Ihle is a florist. He 
and his wife, Gilda, and their three 
children live in Murphysboro. 
William A. Lewis is the chief 
judge of the First Judicial Circuit for 
the State of Illinois judiciary system. 
He lives in Anna. 
Raymond L. Shannon is a 
teacher at Elverado High School. His 
wife, Elizabeth Windeguth Shan­
non, '68, teaches in the Elverado 
Unit School District. The couple live 
in Carterville. 
Thomas Yong Bong Chung is 
the president of His and Her Hair 
Goods Co. in Los Angeles, Calif. 
Edward T. Holmes is a systems 
supervisor for Whirlpool Corp. He and 
his wife, Ruby, live in Evansville, 
Ind. 
William D. Mocaby is self­
employed as a contract telephone 
engineer. He lives in Pittsburg. 
Fred C. Reinecke II, salary 
administration manager for Burling­
ton Industries', Inc., recently earned 
the American Compensation Associa­
tion's Certified Compensation Profes­
sional designation. He lives in 
Greensboro, N.C. 
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George A. Antonelli, Ph.D. '72, 
has received the Educational Leader­  t 
ship Award from the North Carolina 
Association of Teacher Educators. He 
also was named Volunteer of the Year 
by the American Lung Association of 
North Carolina's Metrolina Region  ~k 
and was presented with a Founder's 
Award by Omicron Pi Chapter of 
Kappa Delta Pi all in 1983. He 
teaches at the University of North  ^ 
Carolina at Charlotte. 
Richard M. Marcotte is a produc­
tion control analyst in data process­
ing for General Dynamics. He and his 
wife  recently moved  from  Lake 
Charles, La., to Arlington, Texas. 
Willibald Anthony Soeldner is 
in marketing at Karel of Cumberland. r 
He, his wife, Marleen, and their two 
children live in Northbrook. 
Raymond W. Swift, M.A. '69, is  ^ 
a mental health director for the Cen­
tral Comprehensive Mental Health 
Center. He and his wife, Martha 
Karleen Swift, '70, M.S. '81, and 
their two children live in Mount  * 
Vernon. 
Raymond E. Peterson is a dis­
trict sales manager for Enterprise Co. 
He, his wife and their children live in 
Addison. 
Jack D. Williams has been pro­  » , 
moted to vice president of sales for 
Mutual of New York Insurance Co. in 
New York, N.Y. His wife, Judith 
Wenshutonis, '64, is a school 
teacher. They live in Stamford, Conn. * 
James Izett has been appointed 
district manager of Equitable Life  m ­
Insurance. His wife, Sue Fleming 
Izett, '65, is an English instructor at 
John A. Logan College. They live in 
Carterville. Jim is past president of 
the SIUC Business and Administra­  & 
tion Constituent Society. 
Allen W. Jacobs, M.A. '67, 
recently completed his leave of  ^ 
absence from Michigan State Univer* 
sity. He graduated from Texas Col­
lege of Osteopathic Medicine as a doc­
tor of osteopathy. He began an in­
ternship in Lansing (Mich.) General  *  . 
Hospital July 1. Previously he served 
as assistant dean of the College of  ^ 
Osteopathic Medicine at Michigan 
State University. He and his wife, 
Kristine, live in Lansing.  * * 
Quincy A. Nettleton Jr. lives in 
Edwardsville. 
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Donald E. Carns, M.S. '65, is a 
professor in the Sociology Depart­
ment at the University of Nevada, 
Las Vegas. He also is the director of 
the Southwest Survey Research Cen­
ter and is studying professional 
dancers and the crafts and arts of the 
Kurdish peoples of Iran. 
Roger W. Cheatham is a techni­
cal designer of Babcock and Wilcox. 
He, his wife, Kathleen, and their two 
children live in North Canton, Ohio. 
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Attention alumni authors 
£ 
If you are the author, co­author, 
illustrator or photographer for a 
book, please consider donating 
an autographed copy to the SIUC 
Alumni Authors' Library. 
Housed in the reception area of 
the SIUC Alumni Office in the 
Student Center, the library cur­
rently boasts about 480 titles by 
former Salukis. 
Ask your publisher to provide a 
complimentary copy. Please 
autograph the title page and send 
the volume to the Alumni Serv­
ices Office, Student Center, SIUC, 
Carbondale, 111., 62901. 
Lawrence (Larry) B. Suchom­
ski, M.S. '68, is the director of mate­
rial management for Con­Agra. He 
and his wife, JoAnn, '65, and their 
five children live in Knoxville, Tenn. 
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James Richison is self employed 
as a farmer. He lives in Mulkeytown. 
FERRELL. '66 
J. Michael Ferrell, senior sales 
representative in B.F. Goodrich 
Chemical Group's Atlanta office, has 
wbeen elected  to the company's Win­
ners Circle for outstanding sales 
achievement. This marks the second 
time he has been named to receive the 
honor. He joined the company in 1967 
"is a chemist at the Calvert City, Ky., 
plant, then became product engineer 
at the Cleveland, Ohio, plant from 
1973 to 1976 and entered the sales 
45eld in Atlanta. He lives in Roswell, 
Ga. 
Melvin E. Mueller is the assistant 
circulation manager of the Mount 
Vernon Register News. His wife, 
Sara Hayman '66, teaches first 
grade at the Woodlawn Grade School. 
The couple and their two sons live in 
Mount Vernon. 
ROSS, '66 
­•  James L. Ross has been elected 
president of Leader Federal Savings 
and Loan Association. He joined the 
company in 1976 and was subse­
quently named senior vice president 
5f finance  and chief financial  officer. 
Before that, he was vice president and 
chief financial  officer of Medicenters 
of American and worked for Arthur 
^.ndersen & Co. Leader has branches 
throughout Tennessee as well as 12 in 
Memphis. Ross and his wife, Linda, 
have three children. They live in Cor­
dova, Tenn. 
W. Joseph Racy is a plant man­
ager in Baltimore, Md. He lives in 
Timonium, Md. 
»­r 
Thomas Staniszewski is a 
teacher. He and his wife, Beverly 
Secora, '67, announce the birth of 
their fourth child, first daughter, Les­
lie Ida, born July 14, 1982. They live 
in Palos Hills". 
Toby J. Saken, M.S. '67, is the 
associate director of Shawnee Health 
r Development Center. Her husband, 
Stuart, '66, is a farmer. They live in 
Cobden. 
t* Fern M. Shotton has been retired 
since 1977. She and her husband, 
Henry, live in Marion. 
Jpj 
IK  JL  VODAK, '66, 
**  M  M.B.A. '69 
jataSIil 
James W. Vodak has been named 
rector of corporate communications 
for Centel Corp. Previously, he was 
vice president and general manager 
of Cox Cable in Omaha, Neb. The 
appointment marks Vodak's return to 
•  Gen tel. He previously served as Cen­
ters vice­president cable television 
t and as assistant vice­president for 
public relations. He was also with 
Illinois Bell in various public rela­
'tffms and operations assignments. A 
Chicago native, he is married and 
has two children. 
Elaine M. Coll and Robert H. 
Young, M.A. '68, Ph.D. '69, have 
been promoted at Ripon College in 
Ripon, Wis. Coll was promoted to 
associate professor in physical educa­
tion, while Young was promoted to 
full professor in psychology. Also, he 
is vice president and dean of students. 
Coll joined the staff in 1973 and has 
coached women's track, women's 
basketball and volleyball in addition 
to her classroom duties. 
FROHOCK, '67 
Ronald D. Frohock has been 
promoted to director of corporate 
accounting for the Whirlpool Corpo­
ration. He joined the company follow­
ing graduation as an accounting 
trainee and served in various capaci­
ties before being promoted to man­
ager of corporate accounting in 1978. 
He became a certified public account­
ant in 1982. He and his wife, Eunice, 
and their three children live in 
Stevensville, Mich. 
Harry L. Hicks Jr., M.S., repre­
sented SIUC May 28 at the a military 
graduation on the Memphis NRMC 
and NAS base at Millington. He and 
his wife own a newspaper in Milling­
ton, Tenn. While at SIUC, Hicks 
served as managing editor of the 
Daily Egyptian. 
LOOFT, '67, 
M.A. '73 
Jerry L. Looft, M.A. '73, is an 
administrative assistant in the SIUC 
Computing Affairs. He recently was 
elected chairman of the SIUC Civil 
Service Employees Council. His wife, 
Joan, '73, is working on her mas­
ter's degree in vocational education. 
Don F. Ragsdale is the coroner of 
Jackson County. He and his wife, 
Barbara, live in De Soto. 
Bruce Sodervick, M.A., has been 
selected as the winner of the Richard 
F. Brush Award in the Memorial Art 
Gallery's 1983 Rochester Finger 
Lakes (N.Y.) Exhibition for sculpture. 
A native Chicagoan, Sodervick is an 
associate professor at the Rochester 
Institute of Technology. He lives in 
Scottsville, N.Y. 
Sandra Sanders Wilson and her 
husband Gary, ex '67, live in Thou­
sand Oaks, Calif., with their two 
children. 
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Claudia Blackman, MSED, has 
resigned as SIUC women's track and 
cross­country coach effective Aug. 15. 
A tenured instructor in the physical 
education department, she will con­
tinue teaching. She guided the Sa­
lukis to the Illinois AIAW State 
Championships in both sports in 1976 
and has had national qualifiers in 
track and field since 1974. She has 
been head coach since 1972. 
Michael Dingerson, MSED '71, 
Ph.D. '74, associate dean of the 
Graduate School and director of the 
Office of Research and Development 
at SIUC, has been promoted to as­
sistant vice president for academic 
affairs and research. 
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Burton (Burt) L. Cannell and two 
former SIUC students, Lee Nudel­
man and Gary Robinson, own one 
of Carbondale's newest and most 
popular restaurants, Tres Hombres, 
featuring Mexican cuisine. 
Michael L. DeDoncker, former 
Daily Egyptian sports reporter, has 
been named city editor of the Rock­
ford  Register­Star. He formerly was 
the night city editor. 
John Fortino Jr. has been pro­
moted to regional development man­
ager for Mobay Chemical Corp. He 
formerly was research product man­
ager for the company in Kansas City, 
Mo. He and his wife, Bonnie, live in 
Germantown, Tenn. 
Grant Henry, M.S. '70, of East 
Moline represented SIUC May 21 at 
the inauguration of the 15th president 
of Knox College. He is chief of educa­
tion administration for the Illinois 
Department of Corrections, School 
District No. 428, Moline. He is a 
member of the Alumni Association 
Board of Directors. 
William M. Lawler is a dentist. 
He and his wife, Teresa A., '69, live 
in Marion. 
Peter H. Liu, Ph.D. '72, is a full 
professor at Mississippi Valley State 
University. He, his wife and their 
three children live in Greenwood, 
Miss. 
Edwin J. Longfellow is an 
officer and farm manager at the First 
National Bank of Chrisman. He and 
his wife, Debi, live in Chrisman. 
Robert (Bullet) O'Neill is an 
attorney for the Monsanto Co. He, his 
wife, Epp, '69, and their two children 
live in Creve Coeur, Mo. 
Douglas K. Ray has been named 
executive director of Paddock Publi­
cations Inc., based in Arlington 
Heights.  He will direct the staffs of 
The Daily Herald and The Herald 
weekly newspapers. He joined The 
Herald as a reporter in 1970. He was 
named city editor in 1972, news editor 
in 1975 and managing editor in 1976. 
He lives in Buffalo Grove. 
RAY, '69 
Robert L.K. Richardson has 
relinquished all job and property ties 
to northern Illinois and has estab­
lished residency on SIUC's Greek 
Row. He and his wife, Silvana, are 
houseparents for the Tau Kappa 
Epsilon Fraternity. Robert is working 
on his Ph.D. 
Victoria J. Spain, M.S. '72, is an 
educational librarian at the Univer­
sity of Missouri in Kansas City, Mo. 
Garry Willis is a television news 
cameraman in San Francisco, He and 
his wife, Claudia, recently moved 
from Vernon Hills to Hercules, Calif. 
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Richard S. Boyer is the owner of 
three mortuaries, located in Cedar 
City, Parawan and Beaver, Utah. He 
and his wife, Charlotte, have five 
children. He recently was elected 
president of the Sons of Utah. He 
lives in Cedar Citv. 
Terry W. Hoffman is a rehabilita­
tion services supervisor for the Illi­
nois Department of Rehabilitation 
Services. He and his wife. Dana Sue 
Smothers, '70, live with their two 
children in Marion. 
Skip Pitlock, former Saluki base­
ball star, played professional baseball 
for eight years and, for the past six 
years, has been in real estate syndica­
tion and management, primarily in 
agricultural properties. Pitlock now 
works in the agriculture investment 
division of Santefort Cowing, Real­
tors, in South Holland. He lives in 
Olympia Fields. 
Howell L. Reynolds is the presi­
dent of Reynolds Market, Inc. of Car­
terville. He and his wife, Beverly, 
'65, live in Carterville. 
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SANDERS,  70, 
M.S. '72 
William L. Sanders, M.S. '72, is 
the manager of bank auditing prac­
tice for Touche Ross and Co. in Los 
Angeles. He and his wife, Karen, live 
in Burbank, Calif. 
Maj. George N. Williams is an 
aide to a four­star general in the U.S. 
Air Force. He and his wife, Mary 
Anne Williams, '69, and their two 
children live at Randolph AFB, 
Texas. 
Crystal J. Wright has a man­
agement position in the ARCO 
Metals Co. She lives in Barrington. 
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Phil Anderson is group vice pres­
ident of Marsteller Inc., one of Chica­
go's foremost advertising agencies. 
He recently returned to campus to 
speak about the advertising field. 
Joseph F. Ewing is a claims 
adjuster for Country Mutual Insur­
ance. He and his wife, Mary, live in 
Harrisburg. 
James R. Gay received his doctor 
of arts degree from University of 
Northern Colorado in 1982. He is an 
associate professor of music at North­
ern State College in Aberdeen , S.D. 
He lives there with iis wife, Marsha 
Hertlein, '73, and their three­year­
old daughter, Angela. 
James (Sugar Bear) Hart Jr. is 
an administrative assistant to the 
vice president of Natural Gas Pipeline 
Co. He lives in Chicago. 
Michael P. Murphy has been 
appointed general manager of 
Vicamon's WLAK­FM, Chicago. He 
joined the company in 1982 as gen­
eral sales manager. From 1975­1982, 
Murphy served with CBS, first as 
national radio sales representative 
and later as account executive for 
WBBM­AM and finally  as general 
sales manager for WBBM­FM. He 
began his career as an account execu­
tive for WDDD in Marion. 
MURPHY, '71 
Roger E. Morrison currently is 
serving as a U.S. Army aviator in 
Korea and will be returning to Enter­
prise, Ala. in September. He is a 
helicopter instructor and an instru­
ment flight examiner. 
James E. Elliott is a manager of 
McDonalds. He lives in Lake Geneva, 
Wis. 
William G. Fuller is a special 
agent for the U.S. Treasury Depart­
ment. He lives in Carbondale. 
Jack Hastings is a farmer. He 
lives in Louisville. 
Bill Mehrtens is training officer 
for the Jackson County sheriffs 
office. His wife, Angela Kazakevi­
cius, M.S. '77, is a coordinator for 
Illinois Department of Agriculture 
natural resource management pro­
grams. They live in Murphysboro. 
Stephen L. Palmer is the pastor 
of the First United Methodist Church 
in Carrier Mills. 
Donald P. Peplow is a cost esti­
mator for McDonnell­Douglas. He 
and his wife, Diane, and their son, 
Andrew, live in Merritt Island, Fla. 
Tom Scheithe, formerly sales 
manager of WYFE/WKKN Radio in 
Rockford, is now the general manager 
of WEZV Radio in Ft. Wayne, Ind. 
Diane Priebe M. Schutz recently 
moved to Savannah, Ga., to accept a 
position as accounting systems anal­
yst with Gulfstream Aerospace. 
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Robert J. Coleman is tne execu­
tive vice president of the Peoples 
Bank of Marion. He and his wife, 
Judith, recently moved from Mount 
Carmel to Marion. 
Ruth Dowling, Ph.D., who 
taught journalism at Southwest Mis­
souri State University in Springfield, 
Mo., has been selected Missouri Press 
woman of the Year. She will receive 
the award this fall at the Missouri 
Press Association convention in 
Columbia, Mo. She retired from 
SMSU in 1978. She is collecting 
teachers' recollections as a feature of 
Greene County's sesquicentennial 
celebration. 
Charles D. Dunn, Ph.D., is direc­
tor of governmental relations and 
professor of political science at the 
University of Central Arkansas in 
Conway, Ark. His wife, Donna Jane 
Dunn, M.S. '73, is a sanitarian with 
the Arkansas Department of Health, 
a position she has held since 1974. 
Randall J. Finnegan is a sales 
manager for JACO Electronics Inc. 
He lives in Coram, N.Y. 
Jeffrey R. Husar has opened a 
new business called Period Frame 
Restoration. He is a third generation 
framemaker.  He and his wife, Susan 
Krugler, '74, announce the birth of 
their second child, Katie Beth, born 
Dec. 15, 1982. She joins a sister, Jen­
nifer Lynn. They live in Chicago. 
Robert P. McCormack is an 
engineer for J.T. Blankenship and 
Associates. He and his wife, Barbara 
Oemig, '72, announce the birth of a 
son, Robert, born April 10,1983. They 
live in Murphysboro. 
Dennis R. McMillan is the execu­
tive vice president of the Bank of Car­
lock. He and his wife, Barbara, an­
nounce the birth of their first child, 
Emily, born Dec. 1, 1982. They live in 
Normal. 
Marilyn Sue Meyer is a teacher in 
the LaSalle County School District 
No. 155. She lives in Ottawa. 
Stephen L. Miller has accepted a 
staff position with Central Indiana 
Co­Op managing a grain terminal 
and fertilizer facility at Gessie, Ind. 
Currently, he is living in Danville, 
with his wife, Linda Keene, ex '74 
and their daughter, Stephanie. 
10 
New 
Life Members 
This is a list of SIUC 
alumni who have made a 
commitment to their alma 
mater by becoming life 
members of the Alumni 
Association. The Associa­
tion wishes to thank them 
for their dedication and 
loyalty. 
40s 
Jane Mitchell Purcell, 
'46, Murphysboro. 
50s 
Jo Ann Jungers, '52, 
Alton; Robert Favreau, '53, 
Harrisburg; Willey E. Nes­
bitt, '53, Dallas, Texas; Mr. 
and Mrs. William J. Daf­
firon, '54, (Mary Ann Bass 
Daffron, '56), Albuquerque, 
N.M.; William E. Plumlee, 
'55, Mr. and Mrs. James W. 
Hurst, '56, (Annabelle 
Schroedel, '56), New Lenox; 
Dr. and Mrs! David T. Mc­
Afee, '56, '60, '73, (Opal V. 
Saulius), Mt. Pulaski; 
Frances D. Taylor, '57, Her­
rin and Edward E. Perks, 
'59, Murphysboro. 
60s 
Raymond C. Baue Jr., 
'61, Normal; Dr. and Mrs. 
Benjamin Eicher, '61, 
(Henrietta Wheatley 
Eicher, '63) of Richmond, 
Va.; Frank L. Gumm, '62, 
Carbondale; Mr. and Mrs. 
Lawrence E. Suchomaki, 
'62 (JoAnn B. Suchomaki, 
'65) of Knoxville, Tenn.; Mrs. 
Margaret Alderman Fet­
row, '63, Plainwell, Mich.; 
Richard M. Marcotte, '63, 
Arlington, Texas; Ronald P. 
Centanni, '65, Tinley Park; 
Mr. and Mrs. Steven C. Ger­
lach, '65, (Judith Vlaynne 
Smith, '64), Sparta; Mr. and 
Mrs. Samuel J. Lipe, '65, 
(Cheryl Montooth, '65), 
Springfield; William C. 
Wheeler, '65, Bay Village, 
Ohio; Ralph E. Wright Jr., 
'65, Columbus, Ohio; John B. 
(Jack) Lambke, '66, Sanford, 
Fla.; Lt. Col. and Mrs. Gary 
B. May '66, (Deloris E. 
May, '73), Scott AFB; and Mr. 
and Mrs. Melvin E. Mueller, 
'66, (Sara Hayman, '66), Mt. 
Vernon. 
Dennis J. Rogers, '66, 
Deerfield; Karal S. Stokers, 
'66, Metropolis; Maj. and Mrs. 
Ralph Johnson, '67 (Carol 
Holubek, '67), Springfield, 
Va.; Mr. and Mrs. Stanley 
Leicht, '67 (Ann Aber­
nathy, '65) Eden Prairie, 
Minn.; James S. Malina, '67, 
Trenton; Mr. and Mrs. David 
R. Garrett, '68, (Margaret 
Perkins Garrett, '71), Car­
bondale; David L. Hanni­
gan, '68, Blackwood, N.J.; 
Mr. and Mrs. George E. 
McLean, '68, (Julia 
McLean, '72), Ballwin, Mo.; 
Capt. David L. Powell, '68, 
Mesa, Ariz.; Mr. and Mrs. Wil­
liam F. Knight, '69, (Judith 
B. Knight, '64), Rochester, 
N.Y.; Dr. and Mrs. William M. 
Lawler, '69, (Teresa A. 
Lawler, '69), Marion; and 
Mr. and Mrs. David Wargo, 
'69, (Carole Ann Wargo, 
'69), Dwight. 
70s 
Mr. and Mrs. Terry W. 
Hoffman, '70, (Dana Hoff­
man, '70), Marion; Edward 
J. Murphy, '70, Arlington, 
Va.; Mr. and Mrs. John G. 
Speckman, '70, (Beverly 
Young Speckman, '71), 
Harker Heights, Texas; Maj. 
and Mrs. George N. Wil­
liams, '70, (Mary Anne Wil­
liams, '69), Randolph AFB, 
Texas; Timothy K. Bertsch, 
'71, Oakhurst, Calif.; Wayne 
J. Ochwat, '71, Trevor, Wis.; 
Michael M. Sargent, '71, 
Raleight, N.C.; Ronald P. 
Harrelson, '72, Pekin; Mr. 
and Mrs. Michael J. Mueller, 
'72, (Jill D. Mueller, '72), 
West Chicago; Donald P. 
Peplow, '72, Merritt Island, 
Fla.; and William A. 
Strickler, '72, Washington, 
D.C. 
Dennis R. McMillan '73, 
Normal; Mr. and Mrs. Steven 
J. Matthieson, '73, (Patri­
cia Gibb, '72), Annapolis, 
Md.; Jacqueline S. Navid, 
'74, Rolle, Switzerland; Ray­
mond E. Stockiey, '74, 
Makanda; David Lee Gulley, 
'75, Miami, Fla.; William J. 
Hoffman, '75, Pawnee; 
Rosemary Wright, '75, 
Jonesboro; W. Gregg Good­
man, '76, Belleville; Krista 
J. Anderson, '77, Phoenix, 
Ariz.; Michael J. Farmer, 
'77, Springfield, Fla.; James 
E. Wilson, '77, Cairo; Cindy 
Le Ann Schultz, '79, Wood­
stock. 
80s 
Paul J. Evans, '81, 
Effingham; Wesley M. Hey­
dock, '81, Fairfield; and 
Barbara Hamilton Valen­
zuela, '82, Benton. 
Faculty 
Mr. and Mrs. John W. 
Voigt, (Betty Voigt), 
Carbondale. 
Patti Mullane lives in beautiful 
northern Idaho and is building a 
house on three and a half acres. She 
works as the night auditor at 
Schneitzer Ski Area above Sandpoint, 
Idaho. 
Sue Keister Soderstrom is a tool 
engineer at Turco Manufacturing Co. 
in Du Quoin. She and her husband, 
Harry, coordinator of the Tool and 
Manufacturing Technology Depart­
ment at STC, live in Cobden. 
74 
Maxine Davis is an administra­
tive assistant in the St. Louis public 
school system. She lives in St. Louis. 
Kathleen A. Dodd is a nurse at 
the Carbondale Clinic. Her husband, 
James F., '76, works for the Inland 
Creek Coal Co. in Morganfield, Ky. 
They live in Marion. 
W. Hay den Gardiner Jr. has 
been named executive vice president 
and managing officer of Community 
Savings and Loan in Marion. He 
joined  the firm after serving in var­
ious positions with the First Finan­
cial Savings in West Frankfort and 
Germania Federal Savings in Mount 
Vernon. 
Sam McVey, M.S., is the director 
of the SIUC Student Health 
Programs. 
Stephen A. Paczolt is the vice 
president of the Paczolt Insurance 
Agency. He and his wife, Mary, live 
in Downers Grove. 
William J. Wagner has been 
appointed vice president in charge of 
farm service at the First Bank of 
Cobden. Since 1974 he has been with 
the University of Illinois Extension 
Service and has been the Union 
County's Agricultural Extension 
Adviser for the past five years. Before 
that, he was an assistant adviser in 
Montgomery County. He and his 
wife, Judy, and their two sons live in 
Cobden. 
Gary L. Walkup is a salesman for 
Ike Buick. His wife, Linda Garland 
Walkup, '77, is a nurse at Carbon­
dale Memorial Hospital. They live in 
Carterville. 
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Marcia P. Anderson, Ph.D., 
chairperson and associate professor 
in SIUC's Department of Vocational 
Education Studies, was among three 
distinguished alumni who received 
the Alumni Achievement Award from 
Midland Lutheran College Alumni 
Association May 14. She earned her 
bachelor's degree at the college in 
1964. 
Terrance Brown, Ph.D., has 
become the president of Northern 
State College in Aberdeen, S.D. He 
lives there with his wife, Janet Hart 
Brown, '66, M.A. '76. 
John M. Brownell is a self­
employed carpenter and contractor. 
He lives in Carterville with his wife, 
Belinda. 
Gretchen Jack Fleming is a 
teacher in the Marion Community 
Unit School District No. 2, while her 
husband, Andrew, '74, teaches in 
the Herrin Community Unit School 
District No. 4. They live in Herrin. 
Ardrick A. Hammon, M.S. '78, is 
a lead engineer for Boeing. He and 
his wife, Shirley, live in Kent, Wash. 
They have three children. 
Paul A. Mayes, M.S. '78, is a 
biology instructor at Muscatine 
(Iowa) Community College. His wife, 
Ann L. Miller, '74, is the skills cen­
ter coordinator at the college. The 
couple have a three­year­old daughter, 
Rebecca Ann. 
Jamie Cirivello Oliver is a stock 
material handler for American 
Honda Motor Co. She and her hus­
band, William, live in Milan. 
William J. Stollhans is a lieuten­
ant for the St. Louis Police Depart­
ment. 
76 
Scott T. Decker is the mainte­
nance supervisor at Fullerton Metals 
Co. He and his wife, Leslie, announce 
the birth of a daughter, Sarah Egan, 
born March 23,1983. They live in 
Glenview. 
Daniel Gastineau is a service 
technician for Bendix Corp. He lives 
in North Lauderdale, Fla. 
Judith L. Jensen is a wine sales 
merchandiser for Kent Beverage. She 
lives in Grand Rapids, Mich. 
Mary C.Morgan  works at Memo 
rial Hospital in Belleville. 
Cathy Morvich works for Union 
Hospital in West Frankfort. 
Richard A. Stefaniak is the chief 
photographer for The Commercial­
News. He and his wife, Karen, live in 
Westville. 
77 
Debbie Kuhajda is a night baker 
for Cristaudo's in Carbondale. 
David E. Lathan is an assistant 
corporate engineer for Prairie Farms 
Dairy. His wife, Mary Fitch 
Lathan, '77, is a school teacher, 
They live in Makanda. 
Willian M. Leurquin is a drafting 
instructor at Clover Park (Wash.) 
Vocational Technical Institute. He 
and his wife, Rita, live in Steilacoom, 
Wash. 
Michael T. Limpich is a produc­
tion engineer for Superior Oil. He 
lives in The Woodlands, Texas. 
James E. Ruzevick is a pilot in 
the U.S. Navy. 
Maria J. Summers teaches in 
West Frankfort. She and her hus­
band, Jim, announce the birth of a 
son, James Andrew, born March 15, 
1982. 
Carl D. Wargel is an area elevator 
manager for Bunge Corp. He and his 
wife, Elizabeth A. Wathen Wargel, 
'77, live in Equality. 
78 
Kenneth Wayne Black, M.M., 
director of music in North Pekin and 
Marquette Heights School District 
No. 102. He and his wife, Le Allyson, 
and their two children live in Pekin. 
Laura Foster Biskie is a dental 
hygienist. She lives in Morris. 
Darrel Eddingfield is an agent 
for the Internal Revenue Service. He 
lives in Moline. 
Deborah Stephens Goodall, 
M.S., is a researcher for the Moor­
man Manufacturing Co. She and her 
husband, Gary, ex '81, announce 
the birth of their first  child, a daugh­
ter, Ann Marie, born Nov. 7,1982. 
They live in Liberty. 
Robert E. McDougal, M.S. '81, 
lives in Danville with his wife, Sher­
rie, and his step­daughter, Celeste, 6. 
Kimberly A. Murfin works at 
Marion Memorial Hospital. 
Sara L. Purdy is the ombudsper­
son for the USS MacDonough, sta­  ^ 
tioned in Charleston , S.C. She and 
her husband, Bruce, announce the 
birth of their first  child, a son, Kyle 
Andrew, born June 22,1982. 
William S. Shull is an apprentice 
electrician for Caterpillar Tractor Co. 
He lives in Shelbyville. 
Margaret J. Wingauer is a  * 
patrolman for the City of Carbondale. 
79 
Gregory W. Bump is a market  «g 
development/international sales cor­
respondent for Dyrotech Industries, 
Inc. He and his wife, Candis, live in 
Joliet. 
Steven B. Carnot is an account­
ant for A.G. Becker, Inc. He lives in 
Broadview. 
Lloyd Thomas Ellison is a youth ­
advocate for Spectrum Advocacy in 
West Frankfort. 
Wendy A. George has been ap­
pointed executive vice president of th« 
Illinois Beef Council. She recently 
moved back to Illinois from Okla­
homa, where she was working on a 
Ph.D. in agricultural economics at  ^ 
Oklahoma State University.  1 
Susan Maloney is a dental techni­
cian at Keller Dental Laboratory in 
St. Louis. 
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11 
Betty McNail Musgrave, M.S. 
i,  '81, A. A. '56, is a visiting instructor 
5 at the SIUC School of Technical 
••Careers. She and her husband, Olie, 
H who is the president of the First Bank 
and Trust of Mount Vernon, live in 
II  Marion. I 
*  Bart Rabelow is a consultant for 
Arthur Anderson and Co. He lives in 
i Kirk wood, Mo. 
p  Mary Sasse, Ph.D., English 
Department chairperson at Carbon­
dale Community High School, was 
named the outstanding CCHS 
y  teacher recently. Mrs. Sasse has 
vtaught at CCHS for 16 years. She 
taught at McFarland, Wis. before 
moving to Carbondale in 1967. 
%  Kevin Straub works in the adver­
tising services department at the 
Southern Illinoisan. He lives in 
Mulkeytown. 
­•  Richard L. Tolfa is the assistant 
) director of business administration at 
j  the Human Resources Center, Inc. He 
' • lives with his wife, Joyce, in Deltona, 
Fla. IT) 
Richard H. Whitford is a corpo­
rate advertising photographer for 
Deere and Co. He and his wife, 
^JCvelyn, and their daughter, Renee, 
,  live in Moline. 
I 
80 
Steven Goryl is a field engineer 
ior Phillips Getschow Mechanical 
and Nuclear Piping Contractors in 
Braidwood. His wife, Kathleen 
Carmody, '79, is an assistant direc­
^pr of nutrition services at St. Joseph 
Hospital in Elgin. The couple Jive in 
| Aurora. 
. 
Thomas G. Harvey is the senior 
ftistructor  of Millstone Nuclear Power 
Station for Northeast Utilities in 
i  Waterford, Conn. He lives in Gales 
Ferry, Conn. 
* The Rev. Charles E. Koen, M.S., 
recently has been elected to the Cairo 
I  City Council. 
ft William Jeffrey Lee, M.B.A. '81, 
is an internal auditor in the electron­
ics and space division at Emerson 
Electric Co. in St. Louis, Mo. 
Deaths 
1920s 
Ellen Fern Tabing, '28­2, of 
,  Alton, formerly of Coulterville, died 
Jfray 11, 1983, in Wood River Town­
ship Hospital. She was a retired 
school teacher. Survivors include a 
sister, a sister­in­law and three 
^qpphews. 
1930s 
ELI/ABFTH 
(HAP) MEEHAN 
'<c 
Elizabeth (Hap) Meehan, emeri­
tus instructor in the College of Educa­
tion at SIUC, died April 26, 1983, in 
tftf Memorial Hospital of Carbondale. 
Mrs. Meehan, 85, of the Styrest Nurs­
ing Home in Carbondale, was a 1938 
graduate. She taught at the old Uni­
versity School. She retired in 1965 
after 28 years as an SIUC faculty 
member. She was the Alumni 
Achievement Award recipient for 
service and was named the Carbon­
Citizen of the Year. Last year, 
she was recognized by friends and  the 
University by the establishment of an 
SIU Foundation Fund for the Eliza­
beth  (Hap) Meehan Humanitarian 
nWard to be given annually at the 
University Honors Day. Credited 
with  being the eo­founder*of4he •  ­
t  • 
Lawrence H. Lefferts is a secur­
ity officer at St. John's Hospital in 
Springfield. He and his wife, Vivian 
Wetzstein, '79, announce a new 
family addition, their second child, a 
daughter, Eleanor Pauline, born April 
16, 1983. She joins a brother, John, 
who will be two in October. 
Pete Stadalsky, M.S. '82, is an 
industrial economist with the Com­
modity Futures Trading Commission 
in Chicago. As the campaign man­
ager find owner of the USO 1980­81 
presidential candidate, Snidely the 
Snake, Stadalsky officially an­
nounced the snake's political retire­
ment. Stadalsky lives in Prospect 
Heights. 
Sheila Washatka­DeSimone is a 
space planner for Yates­Silverman. 
Her husband, Jerry, ex, former 
Saluki baseballer, plays profes­
sional baseball for the San Diego 
Padres. The couple live in Las Vegas, 
Nev. 
81 
Luanne Boyer is the director of 
New Day Pre­School and Kinder­
garten in Midlothian. She lives in 
Burbank. 
James S. Gustafson is the owner 
of EarthWorks. He lives in Rockford. 
Maria Elena Harris is a regis­
tered nurse at Carbondale Memorial 
Hospital. 
Denise A. Heick is a field auditor 
for Business Publications Audit of 
Circulation. She lives in Park Ridge. 
Charles R. Leigh, M.S., is a math 
instructor at Scott Community Col­
lege. He lives in Davenport, Iowa. 
Bradley W. McKinney is a man­
ager at the Crab Orchard National 
Wildlife Refuge. He lives in 
Carbondale. 
Susan D. Olsen is a dental hy­
gienist. She lives in Orland Park. 
Steven R. Sanders is a student at 
the SIUE Dental School. He lives in 
Granite City. 
Newman Center, Mrs. Meehan was 
recognized by Pope John XXIII for 
her outstanding service to the 
Catholic Church. She is survived by a 
son, five grandchildren and three 
great grandchildren. Contributions 
may be made to the SIU Foundation 
in Mrs. Meehan's name. 
1940s 
Frederick W. Theen, '40, of 
Alton, died Jan. 18,1983. He was an 
independent insurance agent for 30 
years in Alton. He is survived by his 
wife, Jeanne, two sons and a 
grandchild. 
Blanche Lucas, '47, MSED '50, 
of Belleville, formerly of the Franklin 
County area, died Sept. 2, 1982, in 
Belleville. Miss Lucas, 58, was a 
school teacher in business education 
for a total of 38 years. She had taught 
1943­1944 at Valier High School; 
1944­1946 at Thompsonville High 
School; and 1947­1962 at Marion 
High School. She worked for Belle­
ville Township High School District 
201 from 1963 until the present. She 
was starting her 20th year at Belle­
ville Township High School and had 
taught at Belleville East since the 
opening of the school. She is survived 
by her brother and a sister. 
Margie P. Hinkle, '48, of Jack­
son, Mo., formerly of Dongola, died 
May 17,1983, at her home. She was a 
teacher in the Jackson (Mo.) school 
system and a U.S. Navy veteran. 
Survivors are four sisters. 
Lucille Vick Howell, MSED '49, 
of Herrin, a teacher and author, died 
April 23, 1983, in Herrin Hospital. A 
retired teacher, she taught literature 
­ahd speech at Herrin, Hurst, Carbon­  ­ ­
.  dale, and Anna­Jonesboro.school* 
Rodney Lee Smith is a public 
relations specialist for Phillips Ram­
sey Advertising and Public Relations 
firm. His wife, Carrie Sweeney, 
'81, is  a  sales  assistant  for  KNXV­
TV, Channel 15, Phoenix, Ariz. The 
couple live in Scottsdale, Ariz. 
John (Jack) A. Vagas is a teacher 
and assistant football coach at Lake­
view High School. He lives in 
Youngstown, Ohio. 
Glenn E. York is the operations 
manager for Brayton Chemicals. He 
lives in Mt. Vernon. 
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Brian L. Bohnhoff is assistant 
county supervisor for the Farmers 
Home Administration. He lives in 
Carlinville. 
Thomas F. Bunting recently 
retired from the U.S. Army. He was 
awarded the Meritorious Service 
Medal with oak leaf cluster. He is a 
business coordinator at Southern 
Maryland Hospcenter. He and his 
wife, Marie, live in Silver Springs, 
Md. 
Elizabeth (Betty) J. Burns, M.S., 
is a special education teacher for Tri­
County Special Education in Anna. 
She lives in Harrisburg. 
Dorothy H. Carlson, M.S. is a 
social worker for the Shapiro Devel­
opment Center in Kankakee. 
Mark D. Gebhart, M.S. is an en­
vironmental planner for the Pueblo 
(Colo.) Regional Planning Com­
mission. 
Jolanta Horzely is a self­
employed importer. She lives in Des 
Plaines. 
Robert L. Kroft is an electronics 
technician for the U.S. Air Force. He 
and his wife, Jenneth, and their two 
daughters live at Barksdale AFB, La. 
Lisa Sue Licht is in retail sales 
with Lord and Taylor in Chicago. She 
lives in Olympia Fields. 
and in Florida. She published two 
volumes of poetry, in 1928 and 1952. 
In 1953 she was invited to member­
ship in the National Writers Club. 
She also was listed in the directory of 
American Pen Women. She wrote 
articles for various newspapers. A 
series she wrote on Herrin's first  75 
years was published in two volumes. 
She was the former president of the 
Pioneer Women of Williamson 
County and a member of the William­
son County Historical Society. Herrin 
Jaycees presented her with a Distin­
guished Service Award in 1977 for her 
work on  the Herrin Diamond Jubilee 
celebration in 1976. She is survived 
by six first  cousins, a second cousin 
and two third cousins. 
1950s 
Joseph F. Berbling, '54, died 
May 3, 1983, in the Maricopa Medical 
Center in Phoenix, Ariz. Mr. Berbling, 
51, was a cemetary directory and fu­
neral counselor with Green Acres 
Mortuary. A Chicago native, Mr. 
Berbling moved to Arizona four years 
ago from Des Moines, Iowa. He had 
been associated with the Planning 
and Service Corp. of Des Moines in 
the capacity of sales manager, direc­
tor of public relations, funeral director 
and assistant to the president. He had 
been the owner of two funeral homes 
and a cemetery in Cairo and had been 
associated with Louisville Memorial 
Gardens in Kentucky. He is survived 
by his wife, Peggy; and one son. 
J. Elmer Ervin, '57, of Swan­
wick, died April 28,1983, at the 
Sparta Community Hospital. He was 
a school teacher in the Perry County 
schools for 38 years and was princi­
pal of Swanwick School until his 
retirement in­19¥3. He is^scrrvrvBd"by f 
his wife, ­Flora: 
John W. Mitchell is an internal 
auditor for the Federal Land Bank of 
St. Louis. 
Kenneth Eugene Smith is the 
news director for WRAJ radio in 
Anna. 
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Jay Cicardo and his twin brother, 
Joe, natives of Gorham, recently 
received their degrees in computer 
science. Jay is a systems­support pro­
giammer with Omdahl Co. in Sunny­
vale, Calif., while Joe is a systems­
support programmer for Southwest­
ern Bell in St. Louis, Mo. 
Herbert E. Montgomery will rep­
resent SIUC at the joint military 
graduation ceremony for San Diego 
NAS, North Island NAS, Miramar 
NAS and Camp Pendleton July 25. 
Lori Willis is an advertising 
salesperson at WRIK radio station in 
Paducah, Ky. 
Births 
To Mr. and Mrs. John M. Siebel, 
'66, M.S. '70, of St. Louis, Mo., a son, 
Kipp Edward, born Oct. 30, 1982. 
To Mr. and Mrs. Roy L. Burns, 
'69, (Susan E. Bubolz, '72) of Lake 
St. Louis, Mo., a son, Roy Harrison, 
born Nov. 26, 1982. He joins sisters, 
Kelly, Jessica and Erin. 
To Mr. and Mrs. Ronald T. Wes­
ton (Deleanor Tutt, '69, M.S. '74) 
of St. Louis, Mo., their second daugh­
ter, Dana Michelle, born Feb. 2,1982. 
She joins a sister, Erica Danielle, 
born Oct. 19, 1980. 
To Mr. and Mrs. Mark A. Benoit, 
'72, of Kankakee, twins, their second 
and third child, Kate Nicole and 
Kevin Michael, born March 31,1983. 
T 
To Dr. and Mrs. Larry R. Jones, 
'73, M.D. '76, (Janet Crocker, '73) 
of Harrisburg, their third child, a son, 
Braden Keith, born April 20,1983. He 
joins a sister, Tara, 5, and a brother, 
Loren, 2. 
1960s 
Neal Herman Bartels, '64, died 
Feb. 3, 1983, in Chester. 
1970s 
Bruce Carl Anderson, '72, of 
Tempe, Ariz., died May 28, 1983, at 
his home. Mr. Anderson, 36, was a 
social worker for the Washington 
Elementary School District in Phoe­
nix, Ariz. He was a native of Daven­
port, Iowa, and moved to Arizona 
from Illinois 10 years ago. Survivors 
include his wife, Peggy A.; his mother 
and a sister. 
Randall Bruce Richmond, '72, 
of Carbondale, died at his home May 
20, 1983, from complications of an 
extended illness. Before his illness, 
Mr. Richmond, 40, lived in New York 
City and worked as a graphic illustra­
tor, prominent in the book­jacket field. 
Also, he was involved in the perform­
ing arts, once acting as the narrator 
of an Off­Broadway production. He 
most recently worked  as a freelance 
writer in Carbondale. Survivors 
include his parents, State Rep. and 
Mrs. Bruce Richmond of Murphys­
boro; a brother; a sister and two 
nieces. 
1980s 
Paula Potter, '80, of Midland, 
Texas, died May 28, 1983, from inju­
ries sustained in a fire May 21 in Mid­
land. After graduating from SIUC in 
special education, she moved to 
Ottawa where she and another 
teacher, Dave Knepps, started a Cir­
cuit Breaker School for troubled teen­
agers in January 1982. Survivors 
includes her parents of Des Plaines; a 
sister and a brother. 
Marriages 
Frederick Heinz, '75, M.S. '80, 
of Gillespie to Laura Roy, '83, of 
Westchester, June 18, 1983. 
Terry Joe Rutherford, '76, of 
Shipman to Denise Jo Bernardoni, 
'80, of Marion, April 16,1983, in Mar­
ion. They now live in Carbondale. 
Kathleen Ann Schults of Kankakee 
to Dale G. Bramlet, '77, M.D. '82, 
of Marion, June 3, 1983. 
Jay Martin Merchant, '78, of 
Vienna to Toni Durham, '82, of 
Goreville, June 11,1983. 
Julie Williams to Daniel E. Mit­
chell, '78, Jan. 15, 1983. They live in 
Oakland City, Ind. 
Jonathan Rand Davis of El Paso, 
Texas, to Debra Jane Koerber, 
'80, of Du Quoin, July 16, 1983. They 
live in Houston, Texas. 
Valerie L. Ashman, '81, of Mur­
physboro to Michael J. Schlosser, 
'81, of Lincoln, May 28, 1983. They 
live in Oxford, Miss. 
To Mr. and Mrs. Brian F. New­
lands, '73, of Fort Collins, Colo., 
their second child, a daughter, Carly 
Marie, born May 9, 1983. She joins a 
brother, Bradley James, born July 15, 
1981. 
To Mr. and Mrs. Paul Rook, '73, 
(Mary Riley, '72) of Nashua, N.H., 
the adoption of their first child, Col­
leen Ann, born in Boulder, Colo., 
April 27, 1983. 
To Mr. and Mrs. Stewart Willis, 
'75, (Margo Koteff, '70, MSED 
'72, Ph.D. '83) of De Soto, their 
second child, a daughter, Jennifer, 
born April 19, 1983. She joins a 
brother, Joel, 4. 
To Mr. and Mrs. John Millard, ex 
'82, (Donna O'Neil, '78) of Cam­
bria, their first child, a daughter, 
Mary Francis, born May 13, 1983. 
To Mr. and Mrs. Clifford D. Trice 
(.Debra Muskina, '79) of Arlington 
Heights, their first child, a son, Jason 
Matthew, born Dec.  28, 1982. 
To Mr. and Mrs. James Myers, 
'82, (Anne Cronin '82) of Minne­
apolis, Minn., their first child, a 
daughter, Callie, born Dec. 23, 1982. 
Faculty 
James Emmett Murphy, a jour­
nalism professor, died May 13,1983, 
at Carbondale Memorial Hospital of 
cancer.  He conducted a maga­
zine practicum and master's seminar 
in the spring semester, finishing  two 
days before he died. Known for his 
personal warmth and sense of humor, 
Mr. Murphy, 42, researched the philo­
sophic and humanistic aspects of 
mass communication. He and his 
wife, Sharon, also an SIUC journal­
ism professor, are co­authors of the 
book, "Let My People Know: Ameri­
can Indian Journalism, 1828­1978." 
In 1979, he came to SIUC, where he 
headed the magazine journalism 
sequence and the professional mas­
ter's degree program. He is survived 
by his wife, two daughters, his par­
ents, a brother and a sister. 
JAMES MURPHY 
Herman J. Stoever of Carbon 
dale died May 12, 1983, in St. Mar 
Hospital in Richmond Heights, M 
He retired in 1972 from SIUC whe 
he taught mechanical engin  vit 
12 years. He previously taught at 
California Institute of Technoioj 
Iowa State University, Purdi 
versity, the University of Nev 
and Robert College in Istanbul 
Turkey. 
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Placement fees charged 
Effective July 1, user fees will be 
charged for placement services at 
SIUC.  s  ­
Both the Undergraduate Student 
Organization and the Graduate and 
Professional Student Council gave 
their approval, during May 1983, to a 
proposal which would: implement such 
one time, for registration and creden­
tial services. Alumni and others, who 
have not enrolled at SIUC for at least 
one calendar year, will be charged $25 
to update their credentials. The fee will 
be charged each time the credentials 
are updated, but not more than once 
annually. 
Questions should be addressed to the 
Career Planning and Placement Office, 
SIUC, Carhondale, III, 62901.0? phone 
It's never too late to graduate 
Fraud 
(From page one) 
responsible for much information devel­
oped on the case. 
Bateman and Massey are charged with 
defrauding SIUC of more than $1 million 
in connection with purchase of computer 
equipment between 1976 and 1981. The 
indictment charges the two conspired to 
defraud the University by arranging for 
the purchase of computer equipment at 
inflated market prices through "dummy" 
corporations they set up in Missouri and 
Texas. 
Additionally, Hess believes, "these men 
carried out or assisted in similar schemes 
at state universities in two other states 
which I cannot identify at this time." 
U.S. District Judge James L. Foreman 
set bond at $75,000 each. No sentencing 
date has been set. 
Both men were released on  bond. 
Meanwhile, a civil suit filed by SIUC 
legal counsel seeks to recover $1.4 million 
in damages. 
That suit is still in the preliminary 
pleading stages and could possibly go to 
court sometime in the fall, according to 
Shari R. Rhode, associate legal counsel 
and the University's chief trial attorney. 
Mary Michaels Pohlmann (center) is 
congratulated by her husband, John, 
ogy teacher in the St. Louis area and Cen­
tralia while her husband earned a mas­
ter's degree in at SIUE and Ph.D. from 
SIUC. 
At the same time, she received a mas­
ter's degree from Edwardsville and a 
Ph.D. from SIUC (1975) in science 
education 
After a year of teaching at SIUC, Dr. 
Pohlmann landed a spot as a visiting 
assistant professor in the MEDPREP 
program, teaching biology and review of 
science processes. 
From 1975­1980 she helped students 
prepare for medical school. She taught so 
well that she convinced herself to pursue 
her own dream. 
"The more I taught, the more I knew I 
had to do it," she said. "My husband was 
not pleased when I finally decided, but he 
was very understanding." 
To do it meant being separated from her 
loved ones for two years while she lived in 
Springfield. Her younger daughter, 
Teresa, spent the first year with her, while 
her older daughter, Joan, finished  her 
and daughters, Theresa and Joan,  fol-
lowing commencement exercises. 
­1 
senior year at Carbondale Community 
High School. John Pohlmann continued 
to teach as an associate professor in 
SIUC's Department of Guidance and 
Educational Psychology. 
"SIUC subsidized our love affair, allow­
ing John to teach some statistics courses 
periodically in Springfield," she said.  i 
"And he really didn't mind being a house 
husband." 
Her age never was a factor after she 
was accepted into medical school. Eight of 
her classmates were her former students. 
"Everyone encouraged me. I loved every 
minute I was there." It seems professional 
schools now are accepting older students. 
So those who want to do something  1 
should never underestimate their ability 
... if they want something, they should 
go for it." 
That's exactly what these two remark­  * 
able women did ... Ms. Gillim, confi­
dently preparing for her bar exam in 
Owensboro, and Dr. Pohlmann, starting a 
three­year family practice residency at  * 
Carbondale, both turned their dreams into 
reality. 
Twelve SIUC alumni 
get medical degrees 
more than 40 years teaching experience 
behind her, law school held no terrors for 
her. 
"I've always been interested in law, and 
I figured  it was never too late to leam," 
Ms. Gillim said. "I just had to get used to 
being on the other side of the desk." 
Her teaching career began in 1930 in 
her hometown of Owensboro, Ky., where 
she taught mathematics and economics. 
After earning her Ph.D., she returned to 
Mount Holyoke in 1941 to teach. Eleven 
years later, she was offered a professor­
ship at Barnard College, where she rose to 
chairman of the economics department, a 
position she held for 10 years. 
When New York's mandatory retire­
ment law forced her to leave Barnard in 
1974, Ms. Gillim returned to Kentucky as 
Distinguished Professor of Economics at 
Eastern Kentucky University in 
Richmond. 
Throughout her teaching career, Ms. 
Gillim was recognized for her research 
efforts in economics, public finance  and 
Latin American economic development. 
She was awarded a Brookings Research 
professorship in 1959 and a Fulbright lec­
tureship in the College of Law at National 
University in Montevideo, Uruguay. 
From 1949 to 1952, she served as an 
international consultant on labor statis­
tics in Latin America with special as­
signments in Guatemala, Costa Rica, 
Uruguay and Peru. 
Now she's back in Owensboro to pre­
pare for another hurdle: passing the Ken­
tucky State Bar Exam at the end of July. 
Then her goal is to open a general law 
practice. 
Daughter of an Owensboro physician, 
Ms. Gillim was encouraged to learn by 
her parents and by her brother, Parvin, 
an Indianapolis, Ind. ophthalmologist. 
" . . .  E d u c a t i o n  i s  v e r y  i m p o r t a n t .  I t ' s  
something that always has been the cen­
ter of my life. And  just because you reach 
a certain age doesn't mean you stop pur­
suing educational goals." 
A love for education was what drove Dr. 
Pohlmann to pursue her M.D. degree at 35 
years old. 
A military brat, she was shuttled about 
the world before destiny placed her in San 
Antonio, Texas. There she met her hus­
band­to­be, John Pohlmann, who was 
attached to a special forces unit. 
A move to the East Coast brought the 
two together again long enough for them 
to marry in 1963. Later, she completed a 
bachelor's in biology at Fayetteville (N.C.) 
State Teachers College, where she was the 
only white student. Malvin Moore Jr., the 
1982 Alumni Great Teacher and professor 
in the SIUC Educational Leadership pro­
gram, then was ESTC dean of students. 
Besides rearing two daughters, Dr. 
Pohlmann worked as a high school biol­
Frick, '80, of Waltonville, enters a 
pediatrics residency at the University 
of Missouri in Columbia this summer. 
Hughes, ex '80, of Litchfield, will 
serve a family practice residency at St. 
Mary's Hospital in Milwaukee, Wis. 
Hughes was the 1983 class chairman 
and delivered the remarks on behalf of 
the class at commencement. He re­
ceived the Ciba­Giegy Outstanding 
Service Award in 1983. 
Jackson, '81, '78 VTI, of Shelby ville, 
will serve a family practice residency 
at Flower Hospital in Sylvania, Ohio.  * 
Moulton, '76, M.S. '80, of Petersburg, 
will enter an internal medicine resi­
dency at North Carolina Baptist Hos­
pital in Winston­Salem. He received  * 
the Department of Surgery Student Re­
search Award. He and his wife, Linda, 
have three children. 
Pohlmann, '75 Ph.D., will enter a  .*? 
family  practice  residency  at  an  SIU­
affiliated hospital in Carbondale this 
summer. She is married to John T. 
Pohlmann, an associate professor of  c 
guidance and educational psychology 
at SIUC. They have two children. 
Ricks, '79, of St. Louis, Mo., will enter 
an obstetrics and gynecology residency 
at St. Joseph's Hospital in Chicago. 
Before entering medical school, she 
was a research chemist for Monsanto 
Research Corp. 
Romanelli, '78, M.S. '80, of Melrose 
Park, will enter an orthopedic surgery 
residency at SlU­affiliated hospitals in 
Springfield. 
Russell, '80, of Carbondale, will serve  * 
a surgery residency at an SlU­
affiliated hospital in Springfield. 
Yee, ex '80, of Springfield, will enter 
an internal medicine residency at an 
SlU­affiliated hospital in Springfield. 
Marion Hamilton Gillim 
On May 14, Ms. Gillim, in her mid 70s, 
became the oldest person to be graduated 
from SIUC's 10­year­old School of Law, 
some 53 years after earning her first 
degree at Mount Holyoke College in South 
Hadley, Mass. 
And on June 4, Dr. Pohlmann, at 38, 
was graduated from the SIUC School of 
Medicine in Springfield. She had wanted 
to be a doctor since she was 14 years old. 
Ms. Gillim, a former economics profes­
sor, said she chose law as her new profes­
sion for humanitarian reasons. She felt 
with the many problems people face in 
the world, this was one way she could 
contribute. 
The long hours of reading, writing and 
preparing for rigorous law exams were 
adjustments Ms. Gillim was confident she 
could make. With a Ph.D. degree in eco­
nomics from Columbia University and 
Twelve SIUC alumni were among 
the 72 new physicians who were grad­
uated June 4 from the SIU School of 
Medicine in Springfield. 
The former Salukis who were mem­
bers of the school's ninth graduating 
class include: Basil L. Anderson, Larry 
John Davis, John T. Ellena, Warren E. 
Frick, Loren E. Hughes, Leslie Jack­
son, Kriegh P. Moulton, Mary Michaels 
Pohlmann, Carol Jean Ricks, Ronald 
R. Romanelli, Brian Russell and Yuen 
San Yee. 
Loren Hughes 
Anderson, '77, of Carbondale, will 
enter a transitional residency at Grady 
Memorial Hospital in Atlanta, Ga., this 
summer. He is the son of Willie D. 
Anderson, '47, a retired Carbondale 
Community High School mathematics 
teacher. 
Davis, '75, of Boscobel, Wis., will 
enter a family practice residency at an 
SlU­affiliated hospital in Quincy this 
summer. 
Ellena, '80, of Virden, will enter an 
internal medicine residency at Jewish 
Hospital in St. Louis, Mo.% this sum­
mer. He will join  the U.S. Air Force fol­
lowing the completion of his residency. 
In a way you could call them late 
bloomers ... but that doesn't tell the 
whole story. 
It's a tale of two women who have 
never met, but who shared realization of 
life­long dreams at separate SIUC grad­
uation ceremonies this spring. 
The women, Marion Hamilton Gillim 
and Mary Michaels Pohlmann, each with 
three degrees, have started careers in new 
fields of endeavor. 
In 1980, at a time when both might 
have been enjoying the fruits of their 
labor, one set out to earn a law degree and 
the other to earn a medical degree. 
